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Telegramas por el catle. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A Ti DIARIO 1)B I.A MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid, febrero 7. 
E L D E S O U E ^ r O D E S U E L D O S 
El gobierno ha renunciado á que se 
discuta la ley reformando el descuento de 
sueldos personales. 
E L T R A B A J O D E L O S D B B I L H S 
En la sesío'a del Congreso de hoy se ha 
prássntadc el dictamen de la comisión so-
bre, el proyecto de ley relativo al traba-
jo de la mujer y del niño en talleres, fá-
bricas, fundiciones, minas, ote-
L O D E F E R N A N D O P O O 
Contestando á una preganta ha dicho 
hoy en el Congreso el señor Silvela, que 
nada ocurre de particular en Fernando 
f io, pero que como las circunstancias lo 
exigen, pues se trata de colonizar aquella 
isla, 'se ha enviado á la misma una com-
pañía de infantería de marina-
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S 
En el salón de conferencias del Sanado 
hubo hoy mucha agitación y varios ge-
nerales que son senadores celebraron re-
petidas conferencias, á ña do buscar una 
solución al oonñlcto creado por el conde 
de las Almenas. 
Este niégase á dar explicación alguna 
de sus palabras. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-38. 
E S T A O O T Í / M I U O S 
Servicio de la Prensa Asoc iada) 
Nueva York, febrero 7, 
E N E L R I O M O D D E R 
Dice un telegrama de Londres que el 
general inglés Mac Donald con cuatro mil 
hombres de todas armas está amenazando 
la derecha boer en Magerefontein, al ncr-
trdel rio Modder. 
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S 
Anuncia un telegrama de Madrid que 
el conde de las Almenas ha manifestado 
que está resuelto á persistir en su actitud 
actual. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E N O P O R T O 
Anuncia un telegrama de Lisboa que 
el gobierno portugués ha publicado un 
decreto anunciando haber desaparecido la 
péste bubónica de Oporto. 
L A S I T U A C I O N E N L A I N D I A 
Dice un telegrama de Bombay, india 
inglesa, que ayer martes se registraron en 
aquella ciudad cuatrocientas ocho defun-
ciones cuyo núnsro es el mayor de qu3 
hay memoria. La llegada á aquella ciu-
dad de grandísimo número de refugiados 
que vienen huyendo de los distritos ata * 
qados po? el hambre, agrava considera-
blemente la situación. 
E N C U E N T R O S R E G I D O S E N 
E L A L T O T U C E L A 
Dice un telegrama de Londres que el 
ministerio de la Guerra inglés ha publi-
cado la noticia de que el general Buller^ 
con las fuerzas inglesas á sus órdenes, 
cruzó nuevamente el alto Tugela el dia, 
cinco y que se encuentra en la actualidad 
avanzando sobre Ladysmith. 
Los resultados no se conocen todavía 
según la fuente de información inglesa-
L O Q U E C U E N T A N L O S B O E R S . 
Dice un telegrama de Londres que por 
noticias de origen boer se sabe que los 
ingleses» al mando del general Buller 
han cruzado el alto Tugela por los vados 
Pont y Molón, ambos situados al este de 
la Loma Ztfart, o:asionandcs3, con este 
motivo, un fiero cañoneo de resultas del 
cual las fierzas inglesas han sido re 
chazadas en o', vado Pont, donde retro-
cedieron, retirándose atropelladamsnte y 
con grandes pérdidas. Las bajas sufri-
das por los b03rs se dice que son lige-
ras. 
S I Q U S E L C O M B A T E 
Añade el mismo telegrama que aún 
continúa el combate en el vaio Molen, en 
cuyasproxímídaáeslos ingleses aún con-
servan una posición que carece de impor-
tancia>stratégica. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED P E E S S SEEVICS. 
Netp York, Febrtiary I th . 
B B N E W E D A O T I V I T V I N T H E 
M O D D E R R i V E R 
London, Peb. 7ch.—Britiab Gen. 
Mac Donald witb foar thoasand men 
of mixed forees of Infantry, Cavalry 
and Artillery threateaa the Bjer 's 
right afc Msgersfontein. 
A L M E N A S D E 0 L A R B 3 W I L L 
P E R S I S T 
Madrid, Peb. 7ih.—Oonnt of Alme-
DÍIS declarea that he will persist in bis 
áttitade. 
B t J B O N I C P L A G U E 
D I S A P P E A R E D 
F R ü M O P O R T O 
Lisboa, Portugal, Peb. 7tb.—A 
Decree pablisbed to-day annonnees 
the disappearanoe of tbe bubonío 
plague at Oporto. 
A G G R A V A T E D S I T U A T I O N 
IN- I N D I A 
Bombay, ludia, Peb. 7tb.—The 
mortality in this City yesterday was 
408 and ia uopreoedented. Tbe alvent 
of ao many faniine refngees wbicb 
have como to tbia City aggravates 
ooosiderably tbe situatioo. 
F I E R O S F I G H T I N G 
I B T H E U P P E R T U G E L A 
London, Hnglaad, Fdbruary 7th.-~ 
^be Britiab W»r Office annonnoea 
that Britiab Gen. Sir Redvera Buller, 
commanding tha Britiab forcea in Na-
tal has cros.aed agaia tbe ü p p e r T a -
gala on tba flfcb inatant and ia now 
advanoing on Lidyamifch to relieve 
aaid Oit?. Tbe reaalta are yet un-
koown, according tbe ofñaial souroe of 
Britiab iníormatioa. 
B O E R S S I D E O F T H B A P F A I R 
London, February, 7tb.—Boer a d -
vicea reoeived bere aunounce tbat 
Britiab forcea, under General Baller, 
have croaaed the Togela tbrough Pont 
Drif and Molen Drift, both Eaat of 
Zwart'a Kop, and that a flerce can-
nonade haa enaaed the Britiab forcea 
being repulaed at Pont Drift from 
where they receaaed in great confaaion 
loaing qnite heavily. Boers loases are 
aaid to be alight. 
F I G H T I N G C O N T I N U E S . 
Tbe same deapatoh adda tbat the 
fighting atlll continnoa on Molen1 a 
Dfift wpere the Britiab forcea atill 
hold a dosition of no importance. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, fsbrero 7 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d̂ v. de 
5 á 6i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djiv., ban-
queros, á $4.84 li4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, á 
5fr. 19.3 L8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros^ 94.3^. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
1 por ciento, á 115. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.13[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.122 c. 
Mascabado, en plaza, á 4.1[1G c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.11 [16 c. 
E l mercado de azúcar crudo, sólido. 
Vendido boy en plaza: 
12.Ü00 sacos de azúcar centrífuga. 
Manteca del Gesto, en tercerolas, á 
Í12.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, febrero 7 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
IÍRS, á 10 s. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á lOl.S^G. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 07.1i2. 
París, febrero 7 
Renta.S por ciento 100 francos 67.1[2 cén-
timos. 
being to remove the edifico and lay 
ont a park tobe kaown aa Plaza de la 
Independonoia} a atatne to the la te 
Cnban General Antonio MACEO to be 
erected aa a central figure tbereopon. 
Laborera npon tbe Placetas aagar 
Central "Zaza," in Santa Clara prov-
ince, stopped work yeaterday, demand-
ing inoreased wages. 
The capital of Pinar del Rio prov-
ince ia to have 18 municipal acbools. 
A atrike npon the Cuban Central 
Bailvcays is reportad from üienfoegcp. 
H A VA 'SAN O T E S 
—Don Antonio SAIÍ MIGUEL, editor of 
La Lucha, was at the Palaco yesterday in 
response to a summona from the Resident 
Executive, with whom he hed a brief audi-
ence. The Havana Journal, in thia con-
nection prediets the early suppresaion of íhe 
Lucha on account of its late ñerce editorial 
attacks upon Military Goveruor LUDLOW. 
—Chalía Herrero de Grabara, the noted 
Cuban-American star, who for some 
months had been the centre of attractinn 
in leading Havaneae theatrea, left yeater-
day for Cienfuegos, Santa Clara and San-
tiago de Cuba, at which pointa abe will fill 
brief engagemenfca before returning to New 
York. 
- H . R. DRTJMMOÍÍD, the well-known 
New Yoik Tobacconiat and a party of 
frienda are in po-t, aboard hia splendid 
prívate steam yacht The Saphíre. She was 
at Matanzas aome days ago and is now en 
route to Key West. 
—Brotvn's Budget is the title ofa new 
publication of special intereat to the Hav-
ana importer. I t is edited by Mr. Henry F. 
BROWN, the well-known Cuban representa» 
tive of British Manufacturors, at 35 Mer-
caderes St. 
—Hon. Robt. P. PORTEE, Presidential 
Commisaioner upon Insular Tariffs and 
Eevenues, and General SANGER, late Chieí 
of the Cuban Censúa, were among the 
prominenfc arrivals from Washington yeater-
day. 
—General F. C. HAJIPHREY, U. S. A., 
Chief Quartermaater División of Cuba, and 
familiy arrived yeaterday from the Statea. 
The General looka much improved by his 
late outing. 
—There is some talk of a Municipal 
Laundry to próvido work for idle women 
of the City constantly applying at Cuban 
Relief headquarters for food. 
—The trained nurses untii recently em-
ployed at Laa Animas Yellow Fever Hos-
pital, are in Forfcress Cabana awaitingreas-
eignment. 
—Mrs. General EATHBONE'S receptiona 
intended to have oceurred last night ataúd, 
postponed until Wednesday evening next. 
The I t ia olearly apparent 
Cigarmaksrs now, aa it báa been for 
Strike. aome time iodioated, 
— that the hand of dem-
agogueic agítation, alien as well a a 
native, iaencouraging the Cnban strik-
era, for selfish political and personal 
advantage wholly foreign to the real 
differencea at present at iasue between 
employor and employed in our local 
manufaetnring circlea. And, instead 
of decreaaiog, the feeling of diaeon-
teut inapired by auob outaide inñaence 
ia gradnally gaining in atrength. 
The reanlt of the aeveral Havana 
atrikea of the paat 12 montbs, taken 
aa a whole, have been of trifling ad-
vantage to onr industrial c!aB»es—the 
diaadvantage aocruing to eacb work-
man, for losa of time during a atrike 
or loek oot, being hardly offaet by 
ooneeasiona obtained. I f onr Cigar-
makera oonld but realiza their true 
poaition, they wonld ceaae to be made 
caVs paws of by political egotiata, lo-
cal or foreigc; and qnietly arrange 
pending disputes direot with their em-
ployera, thua averting all poasible ex-
cuse for undesired intervention. 
A Word to Now that Prea-
Havana Importers. id e n t Mo K m -
— L E Y ' s Special 
Tariff Commissionsr ia here to revise 
and raodify the existiug Cnatoms 
Arancel, our raerchanta having oom-
plaint to file or snggeation to make, 
ahould present the aame, throogh the 
Centro General de Comerciantes é Indxis-
triales, without delay. 
THE appolntment of don Manuel de 
Joana MANDULEY of Holguin afi FÍÍ-
cal to tho Suprema Conrfc of Coba, 
thongh not yet gazetted, aeema to ba 
regarded aa a foregoaa ooaclnaion, 
And Governor General WOOD ia being 
widely congratulated upon the jnd,g-
ment dísplayed in the saleotion. A bet-
ter appointraent conld, nnder existing 
cirenmstancee, hardly be made. 
PAYMASTEB GBAHAM, U . S. A . , 
whoae gloomy viewa upon the Cuban 
situation and aensational prediotions 
are being epread abroad by the Asso-
ciated Press, aa much to the prejudioe 
of this Island as to the diacredit of ita 
existing Governmeñt of Intervention, 
deairvea to be ^callad dowa" by the 
War Department at Washington. 
THE Baeara Herald appeara to have 
adopted Lx Lucha'a advice, to provide 
itaelf with a compatent managing edi-
tor. The Eerald's English editorial 
paga, at leaat, wonld now lead one to be. 
leve a gkilled journaliatonce more at 
tbe helm. But, the Spaniah aection 
atill makea but a poor impreasion. 
HAVANA Firemen fully appreciate 
the generoaity of don Andrea T E E R Y , 
whose frequent oontributiona to aid in 
the better equipment of their brigade 
are well-known. 
GENERAL LUDLOW, it ia olaimed, 
goea to the Statea for mnob needed 
reet and reoreation. 
INSULAR ITEMS" OF INTERBST. 
Qoverner General WOOD ia atked 
to cede tho San Francisco Convent 
grounds, long regarded aa State prop 
erty, to the City of Santiago de Oobaj 
the obiect pf the monieipal conooil 
—General LUDLUW, Military Governor 
of this City, leavea Cuba Saturday, for 
Washington, upon official leave. 
— General MONTEAGUDO, Chief of the 
Santa Clara Guardia Rural, is spending a 
few days in Havana. 
—Eev. & Mrá. Mac Donald are back 
frem Matanzaa and regiatered at Thrower's 
Hotel, O'Reily St. 
—The Cuban Gas C'o. of thia City haa 
just floated a new loan (of $100,000)." 
—The Havana Pólice Gaeette ia the la-
test. 
G . E . B , 
TAMPA, Feb. 4.—A great deal waa said 
in the cigar faotoriea yesterday about the 
Havana strikers. There are two well defl-
ned factiona here now, one being cora-
poaed, of membera of the Iniernational 
Cigars-Makers Union and the oiher be-
longing to the local Cuban unión a. The 
two do not agree on the matter of strikes 
and there have been many discuasions in 
the last few daya over the subject of aa-
sistirg the strikers in Havana. Yesterday 
the local unión iasued á circular demand-
ing that all persona at work contribate a 
certain per cent of their earnings each 
week to the benefit of the Havana strik-
ers. The members of tha International 
Union will refuso to do thia, because they 
say that they take care of their own 
strikes and that those people in Havana 
are not members ef their orden. This 
situation has caused much discussion, 
which is still going on. The International 
Union is reported to have about two 
thousand membera now, but i t ia hard to 
tell what number they have against them 
in thia fiarht. 
S U B A S T A 
Se reciben proposiciones en pVgo cerrado rara 
suplir al Gubierno Militar de la Isla de Cuba con 
5000 hachas, Co'lins, sin raan^o, media labor de 
3 l|a Ibs. ú otras semejantes. 
10 00' nzadcncfl, Collins, modelo americano nú-
mero 2, sin cabo, de medio trillo ü. otros seme-
jantes. 
10 0.0 machetes sin vainis, collins número 3 ú 
otros asm* jai tes. 
Por el que suscribe en Palacio, hasta el medio 
dia del sábao'o, febrero 10, en cuya hora y lugar se 
abrirán los pliegos 4 preseacia de los postorés. 
Las mercancías han de ser entregadas en la Ha-
baca antes ó en el dia 90 de febrero. Loa derechos 
serán ahogados por el Qobierao.—E. C, Urooks, 
primer taiieate del 6? de caballería, Ayudante de 
Campa. Cta, 230 2-7 
Oficina del Administrador de las Aduana^ 
de Cuba-
Febrero fj de J903, 
Propoeicioneí. 
Se lecibirán t n ê ta efi vina hasta el dia 9 de fe-
brero de 1900 á las tres de la tarde, proposiciones 
en pliegos cerrados para ciertos efentos do escrito-
rio é impresos p ¡ra la Adiana de la Híbana. Todos 
loa detalles pueden obtenerse en las oficinas del ma-
terial 
Tatker H. Bliss, Ccmandanto, Colector de las 
Aduanas de Cuba. c 2Jt 3-7 
Office cf de Collector of Cnstoms House 
Havans Guatón Heoae, 
Pebruary 5, 1900, 
SealeJ proposals will be received nntil 3 P. M. 
en Priday Pebruar- 9 1900, audthen puolicly ope-
ned, fjr eertaln stítiolionery and printing for the 
Havana Cyst m Honsa. All partioulais can be 
learned at the (ffise cf the proDart?- olerk, 
T A S K a K H. BLI3S 
Major, Collector, of Castoms for Cubfi, 
c 225 3-7 
España si plaga y can-
tidad, S div 17 á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 d [ V . . . „ 4 i á 4 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 9 á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano ,« 9 i á 9J-
Qreenbacks... 9 i á 9 i 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gujero 9i á £ i por 100 P 
VALOEICSL—Sigue la Bolsa moderamente 
animada, habiéndose efectuado hoy las si-
guientes ventaa: 
100 acns. F. Unidos, á 84.3l8. 
40 Id Cárdenas y Júcaro, á 100^. 
1350 id Gas, 24 3í8 á 24.1[2. 
por 100 P 
por P100. 
por 100 V 
por 100 V 
;
ASPEOTO DE LA PUZi 
Febrero 7 de 1900. 
AZÚCARES.—Este mercado sigue quieto 
y solo sabemos de la siguiente venta: 
Ingenio Santo Domingo: 
500 sacos centrif., pol. 97, á 5.03 rs., á 
recibir en paradero. 
Queda pendiente la venta de 15,000 sa-
aos, cuyos pormenores daremos mañana, si 
llega á realizarse. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 9 6 ^ , 5.1.8 á5.1L4 rs. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. — El mercado sigue bajo las 
ummas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.— La plaza sigue tranquila y 
sin variación en los tipos: 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v . . . . . . . 19 á 19i por 100 P. 
3 div.» „ 20 á 20^ por 100 P. I 
Paría, 3 d í V , . ^ * , , , , , 5 | á 6 por 100 P. 
C o t Í M C i é a o ñ e i a l de la BÍ privada 
Billetes ctel Banco Español ds la Isla 
de Oaba: 7f á 11 valor. 
PLATA ESPADOLA: 84 á S4i por 100 
Comps Vend. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgaolones & yuntamtonto 1? 
hipoteca . . . . . . . 
Obligaoionee Hipotecarias del 
Ayuntamiento.............. 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol de la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferriscarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limitada).... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro ds Cárdenas y Júcaro.. 
CompaBía de Camines de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
CíOnbana neutral Raüway 
Limited—Preferidas.... . . . . 
Idem ÍÍÍOTÜ aooiouei. 
OompaSía da! Ferrocarril del 
Oeste........ . • • • i . . . a 
Compañía Cubana da Alum-
brado da Qs,3...c 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía «In í*aa Consolidada.. 
Compañía da Gas Hispano-A-
meric&na Con solidada 
Bonos Hipotee&rios Ccnverti-
¿c-6 de Gas ^consolidado..., 
Ecd Tfilafáníím d's ia Habana 
Compañía ds Almacenes da 
Eaoandadog...c.,, . . . . . . . . . . 
Emgrssa da Foiaanto y Nava-
gación del S a r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Álmaosnea da De 
D̂ Klto da )* Habana , 
Obllgacionaa Bipoteoariaa de 
Cionfaegos y Villaclara..,. 
Compañía da Almacenes de 
SantaCatalin?....., 
Seftaería da Asúcar do ilísús-
cas. 
Aooioaes........ 
Obligaoieuoa. Seria A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serie B . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C n b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Vivares.. 
Ferroosrrü de Gibara áHolguin 
Acciones... , _ 
Obligaciones.».,,,. 
Farrooarril de gan Cayetano 
6 Viñales,—Aociones 
Obllgaolonafl 




















































T&a&ss eíe«í3í5,5»8 el ái* G. 
14 c¡ quesos crema Flan-
dea V e n u s . . . . . . . . . . . $29 
10 bj jamones Internacio-
nal Extr* $19 
15 cj queso Prensa $19 
2) b¿ uvas Bererguer E . . $11 
12 b; salchichón cce. 1*. . $17 
50 c; peras A. Bererguer.. $4 
100 82 harina X X X $6 
100 BI 5d San Marco $(i.30 
500 ¡i ¡d Carthago $.H 
350 ( i id Olimpus $5.80 
350 s/ id "Gran Fuerza.. $6.10 
25 p? vino Esparducer $50 
50 4̂ p; id. id $52 
30 c; vermcuth G. Berna-
chi $5 
15 c; cogoac Boulestin $7 
100 tls. manteca Bellota.. $8f 
26 c/ latas id id $ l l i 
15 c? 22 id id id $ l l f 
10 c? 4/ id id i i $!3 
30 enuchos tabaco M $31 
60 id id Inuio $20 
50 id id Veguero $59 
20 tls. jamones California. $12 
50 p¡i vino Huguet $49 
40 p/ id El Sfgador... $49 
20 b¿ salchichón Ia $11 
50 C2 latas chorízos La L . 10i rs 
8 c; morcillas 12 rs. 
Vapor San Agustin. 
500 c; pasas grano $1.25 una 
qtl . 



























P U B R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Din 6; 
Da Mobila en 7 días vap. ing. Wiádrington, capi-
tín Watson. trip, 'i4, tons. 1.51D: con carefa ge-
neral, á D. W. Bühl. 
Pilade'ifii en 7 días vap. irgs. Hindostán, can. 
Haig, tons. 3240, trif. i7, con carbSn, á L . V. 
Placé. 
Dia 7: 
——Tampa y C. Hueso en 30 horas vap. am. Oli-
véttd, cap. S nittt frip. 52, tons. 10¿6, con co-
rrespondencia, car^a y pasajeros, á G. Lawton, 
Chílds y cp. 
"artayena ea 6 días vap ñor Volund, capitán 
Corneliensan. trio. 23, ton». Iüfc7, con gmado, 
á L . V P^acó. 
N. York en II dias vap. ñor. Bergen, oap. Hen-
ri k, trip. 23, tons. J373, en lastre, á L , V. 
Piaré. 
——N. York en lltdias lanchon am. N. 25, capitán 
Kesve, trip. 208, con madera, á L . V. Placé. 
N. Yoik en 4 días vap. am. Hivana, t cap. 
Sífcvens, trip. 91, tons. 5,667, con carga gene 
ral y pasajeros á Z Udo y ep. 
Salidas de travesía 
Dia 6.-
ara Ca;t£gena vap. alemán India, cap. Hineh. 
Dia 7. 
Apalachisola gol. ir g. Omfgi, cap. Le Cain. 
Canarias boa. esp. Triucfo, cap, Scsvilla. 
Montevideo bea, esp. India, cap. Suat. 
Cayo Haeso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Snúth. 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
De Tamna y C. Hueso: Sres. W. A. Mahana—W. 
Snitir-O. Perry—W. Lfmis—D. Wilson—P. Her-
nández— 5. A. Beandy—P Rodiígaez—C. Bacallo 
—Dr. Zayas—C. Caeos—S. C. Cale cinc—8. Dtño 
W. Malino—M. F . Párez—E. Cortado—R Brums 
F . y R Pérez—E. Cano—M. A'foneo—M. Zav^s— 
H. Johnson—J. B . x w n — J . Sacinery—R P. Hone-
ton—O. Ctamer—H. P. Htme—H." Porten—E P. 
Santa Nüibu-g—J. W. Paine y señora—M. B. E -
dinge—J. Horjsr-M. Green—j. F. Doyle—C. K. 
Btoottar y stñora—Me Mustrle—E. D. Smith—W. 
H. Holmes—P. W. Pervell—A, P Davis—I. P. 
tnanger—J. A Tavtor—H. M. Smith—J. Coplin— 
Wellshpsa-E. M tchell— A. Ulemecte—W. F . 
Daly—Joté Garcí*—Mercedes Pernande*—M. Cru-
zado—Gsneral Humplery y 6 de familia—J. P. 
Panheymer—Sabfarssn—W. C. Haldy y señora— 
W. Spse.ler—L. Wiight—Pieditk—W. Gan-
land—D H Hengersh—N Nicha s—G. Hamdton 
—VI. Gravia—J. Smals—N. Gofíj—N. Nichols-N 
Tharistan—J. Gardas—R. Paryne—O. Framhall— 
1/. Mats—C. B. W ppians—A. M. Hamiiton—J. M. 
Hamilton—G M. Seaman—J. 8. H*íkina—C. T. 
Tbomas—J. W. Drake—W, P, Helvie y señora— 
J . P. Mobsrl . 
Eu el vap. am. HAVANA: 
Da N. Yoik.—Sres. W. F . Mayoz—M F. Gui-
l!tt-R. Gatmun-C. S. Tenstsm—R. Conrad—G. 
U. Grennwjod—G T, Cavanagh—S. L . Hail—G. 
Liddell—B. L . da Gogorga— Í. T. Lincoln—J. 
Bodgs—E. Ping—A. de. Rio—E Pisher-G. Dan-
lea—J. Anteu—H. Mosla—G. Sí osle—C, Bartel-
raaun - A. Ponto—A. Ro:g—II J . í haduik—C. 
Jrich—M. Curracurene—M. Harney—S. Hailner 
— E . Piqu e - G . R. Davag—G. Jahmon—S. D. 
BBII—C. Bodga—C. E . Ailan-A. T. Lincoln—H. 
B. Browc-^R. A. Jacabe—J. E - Farcuni—P, Bal-
tzeli—P. Boeilegár | II A. Dirino—T. Woodhory 
W. M Randol—J. Peoli—a. C Welch—S Heylan 
—H Merle—J. Monteni—B. López—31. Canseco— 
G. W. Gaerr'ch—i. Alvarez—O. N. Nelson—E. 
O. Hill y 8 más. 
Importac^n. 
Por el vap. am. O L I V E T T E , da C. Hueso: 
Varios: 10 0'>jas carne, 1 i i . S i l c h i o h o n , 1(23 ba-
r r i l e s , 20 i2 i d . y 2J i4 o e i V á z a . 
Por el vap. i n g a . WIDDRINTON, de Mobilla 
Vanos: 2 eajas butifarras. 77 b u l t o s ostral, 3 ca-
jas pollos, ^ i», pivjs, 2257 saoos hiriaa, ?5 i d . ava-
na, Í75id. df.echo 4199 i d . maiz, 17 t e r j a r o l a s ja-
m o n e s , 30 [2 i d . manteca, Vii o-jas tosioo, SIS ¡1 
piezas üarae, 44 cijas lama, 6 mjnos, S 
Entradas de cabotaje 
Dia 7: 
¿ y No hubo. 
Despacbaüos de cabotaje 
Dia 7: 
CJ^No hubo. 
Baques que üaa abierto registro 
Dia 7; 
la^No hubo 
Buques con registro abierto 
Dia 6: 
Para Canarias berg. esp. Triunfo, oap Sosvilla, por 
Galtan y op. 
S63 pipas y 278 i4 id. aguardiente 
ICO barriles azúcar 
2 atados yaguas 
230 paquetes duelas 
—Tampa via Cayo Haeso vap. am. Olivette, 
oai). Smiht, por G. Lawton, Childs y cp. 
76í tercios tabaoo 
9500 tabacos torcidas. 
6̂ bultos provisiones 
4̂5 barriles vacíos 
——Apalaohicola gol. irg. Omega, cap. Le Cain, 
por B. Duran. 
Ka lastre. 
Dia 7: 
Cartagena vap. alemán Sahleswig, oap, Sclhu-
tsr, por L . V. Placé. 
En lastre. 
Buques despacbados 
ParaíPiladeMa vap. alemán Gut Hiél, cap. Echro-
der, por R. Trufdn y cp. 
igieCoupaÉ Trasaíláiifc 
A nr T B s D S 




P r o g r e s o 
y V e r a c r u z 
el 17 de Pabr ero á las cur tro de la tarda llevando 
la correspondencia pública y de ofic'o. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las pólizas da carga so firmarán por el oonügna-
tario antaa do oorrerlai, lin cuya requisito larás 
aulas. 
Recibe carga 6, bordo hasta el dia . . . 
E L V A P O R 
REINA MARIA CRISTINA 
capitán CASQUERO 
Saldrá para 
al dia 20 de Febrero á las 4 de la tarda, llevando 
la correspondencia pública y da oñeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
oopara dichos puertos. 
Reciba azúcar, café y cacao en partidas á flete 
oorrldo y con conocimiento directo para Vigo, Q l-
Jón Bilbao, y Pasajes. 
Los biUatas da pásale, solo serán expedidos has-
ta las done del dia da salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos da embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
íSOTA.—Esta Compañía tiene abierta saa póliza 
Sotante, así para esta líaea eamo para todas las de-
Hsás, bajo la cual pueden asegurarse tod&s los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pasajeioa ha-
cia al artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
Ésa y régimen interior de los vapc^os desata Com-
pofiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberáu escribir sobre todos los 
bultos do su equípale, su uombre y el puerto da des-
tíao, con todas sus letras y con la maror claridad" 
La CompañUuo admitirá bulto alguno da equipaje 
que no lleva clartuaonteestampado al nombre/ape-
llido de su dueñoasí como el del puerto de deatluo. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvb, Oficios núm. 38. 
á ? l § o i l o s s a r g a d o s m 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran los bultos do carga que no lleves 
estampados-con toda claridad el destino y marcar 
de las mereancinsj ui tampoco délas reclamacio-
nes que se hagan, p&r mal envase y falta de precia-* 
ta ea loa mismo», 
o 13 I 78-1 B 
P L A N T S Y S T E M 
Los rápidoa y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
Lunes, Miireolei y Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á les doce y me-
dia del dia para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con los treces 
da vestíbulo, que van provistos de los carros de 
f .rrocarrilmáa elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos loa puntos da los Estados Cni 
dos. 
Se dan billetes directos paralo principales pun-
tos de los Estados Dnidcs y los equipajes $9 despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para eonrenienoia da loa sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentana en la Fio-
rida solo se necesita para obtener el billete da pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Servíce. 
Mercaderes núm. 22. altos. 
Para toáa informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaaa: 
O-, X^awton C M l d s Bs, C * 
1S8 1 « 
S . m B A T*A.m A N T I L L A S 
T G O L F O D S M E X I C O 
¡ l a s r e p t a y lias n l e i 
DeHAMBUBOO el 6 de cada mes, para U HA-
BANA con escala en P U E R T O B I C O 
XiK Empresa admita igualmente carga para Ha< 
(ancas. Cárd8n»s, Cleafaegos, Santiago de Cuba y 
eualqaler otro puesto da la sosia Norte y Sur de la 
lila da Cuba, oíempra que hay» ia carga suñeient» 
para ameritar la escala. 
También ta recibe «aeg» COK OONOCIM¡EK-
TOS D I R E C T O S para la Isla de Cuba da los 
prineipalss puertos ¿a Europa entre otros de Ams-
Isrdam, Ambares, Birminghan, Bordcaux, Bre-
man, Cherlíaurg, Copenhagen, Génova, Grlsasby, 
Menohester, Londras, Mápoles, Southampton, Bo-
tterdam y Plymouth, debiendo los oargacusraB diri-
girse á los agentes de la Compafiía sa dichos pas-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V E E Y H A M B U B G O 
eon esoalas eveatualea en H A T T I . SANTO DO-
MÍHGO y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 8 
de Febrero de 1800 el yapor correo alemán, de 
3 607 toneladas 
capitán HEYDORíí 
Admito carga para los citados puertos j tambléa 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número da EUROPA, A M E R I C A del SOR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T B A L I A , según porma-
&om quei sefódUtan es \% eo^fignatafia. 
NOTA.—La earga destinada á puertos donde so 
toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo & ea 
íl Harra. á oonvenlanoia da la Bmprees. 
Bííu ¥«g<írs hasta nusTa orden, ae sdmiis pasa» 
(moa. 
i*a carga so recibe per el jaaelle Osballeria. 
L a sorrespondonoia s©}© se redl'c DO» la «feásai-
f.ifitraoiáa de Gorres*. 
&DYEETEHOZA I S P O E T A S T S 
Esta Kmpiasa peno á la disposición de los teSo-
i©s cargadores esa vapores para recibir carga ea 
sao ó máa puertos da la cesta Norte f Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que ia earga qu« se oí^ssaa 
aea suficiente para ameritar la escala. ) •ioha oa??a 
se admite para H A V R E y HAMBÜii QO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo ea 
Ravre <5 Hamburgo á jcavenienoia da la Empress, 
Para más pormsnsrea díriglrís á sas ^onsigaata-
o 1331 15»-1 T> 
LÍNEA DE WARD 
SSÍTÍGIO regular de vap coa corssas ízizsísssü 











Salidas da Naava Yosk paia Is Habana y puertos 
da Msxico los miéroalea á las tras da ia tarda y pa-
ra la Habana todod loa sábados & la una do la 
tarde. 
Salidas tia la Habida para Nsara York todos les 
Unes á las cuatro de 1» tarda y todos loe eábadoi 
i la una de la tarde.. 
MEXICO 
Y U C A T A N . . . . , 
HAVANA , 
VIGILANCIA. , 











Salidas para Progreso y Varaorúa los Lurea» 
aedto dia, como signe: 
D R I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . . i Febrero 5 
SSNECA . . , . „ 12 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . 1 9 
V I G I L A N C I A « 96 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajaros 
haoen sus viajas en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente raes de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito qie para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el certificado de va-
onna el cual so obtiene en las ofioioaa de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle do 
Caballería solamente el dia antas da la facha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Broman, Amstardam, Rotterdan, Havre y Am-
bares; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con oonooimiantos directos. 
FLETES.—Para fletas diríjanse ai 8r. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete da la na-ga p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado ea 
moneda americana ó su equlvalonte. 
Participamos & loa embarcadores que es virtud 
ds las nuevas disposiciones del Sr. Adminlatrador 
de Aduana, es obligatorio especificar en loa cono-
cimiento de embarque el valor y peso bruto de las 
mafcanoías. 
Para más pormencrea dirigirae á aua consigno-
tarioa 
ZAIéJDO & Co. 
C u b a 76 v VS. 
Kofth ímefican Tiusl Companj. 
(BANCO A M E R I C A N O . ) 
Agente F i s c a l del G-obierno da loa 
Es tados Unidos , Depositario le-
gal para el A y u n t a m i e n t o y J u s -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresbam St. 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
B e s e r v a : $1 .000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase do operacienes banca-
rias si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los checks que so expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
t¡culares,con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada unS de laa oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y deioan un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desde cinco pesos en a-
delante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de seis me-
ses ó un año. 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S 
D E L A HABANA. 
Señor Luis Suárez Calban, 
de la casa Galban y C" 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y C* 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C" 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
F. M. HAYES, Administrador. 
iorth keiican Trosf Company 
C a p i t a l : $2 .000.000. 
Surplus : $1 .000.000. 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Coba St. 
New York, 100 Broadw ay. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents of the Giovera<3X3a,b 
of the U n i t e d States . 
The Company transaots a general bank-
ing business, receives deposits, subject to 
check, and makes advances and loans on 
approvod securitiea. 
Bays and sells Echange on all principal 
points in tho United States, and Europo, 
and on citieain the Island of Cuba. 
lasaos Lettars of Credit payable in in-
stallmonts by its correspondenta in all the 
principal cities of the world. 
Is a legal Depoaitory for Government 
City, and Court funds. 
Acts as Trustee for Raüway, Gaa. E l e c -
tric Light, and Water Compauies and ofcl 
corporations, or individual property owner'a 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has aud offers safety-boxes for the kee-
ping of valúes, j swelry or money at ratea 
in proportion with tho sizos of íhe boxea. 
At each of the Comnany's offices in Cu. 
ba, a Savings Banlc Deparment haa been 
arrangad, far tho eonvenienco of those who 
not engaged in meroanti o business, and 
who wish a safo dopcoitory for thair raq-
ney. Surns of five ($5.00) dolían and up-
ward, may be depcaitod ia tho Savings 
Bank for fixod poriod? of six months or 
oroaeyear, aud intereat w^ll be allowed 
at tha rate of 3^ por annum. 
A D V I S O B Y DÍEBOTORS I N HAVANA: 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
Preaideat Produce Exobange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seei'ofiary of Board. 
F. M. HAFE3, Manager. Cta 137 26-23-E 
e 8 158 1 B 
Navegaeióa del Sa?. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
y S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida, por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habaaa Nbre. 29 de 1899. 
The fetorailway ofHavciialíiiiM 
(CompaBíi del Forracírrildel Oesta déla Hubana) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Diiectiva de esta CompEííía ha asorda-
do que se teigan por p r e s c r i p t o a con arreglo á las 
Isyea aplicables ¡i la materia y eepeoialmenta e l ar-
tículo 947 del C<5d:£:o de Comercio las surnaa ro co-
bradas de los dividendos niimeros 1 y 2 q a e comen-
zaron é p^giree r o s p e c t i T a m e n t e en 19 de noviem-
bre de 1*13 y 23 de O í t u b ' e de li>9l, y que ee pu-
b l i q u e es te eoutr lo paragereral c o a a c i m l e o t » . 
Habana f jbrero 6 de 19i.0.--El Secrttario, Cur-
ios Fonis y Sterlii g. C 233 10-7 P 
«106 
E l Administrador. 
1F 
EMPRESA DE VA 
D B 
E L VAPOR 
MARIA H E R R E R A 
capitán J . M. VACA 
Saldrá, de eate puerto el dia 10 de Fe-
brero á laa 4 de la tarde para loa de 
N u e vitas , 
Qibaxa, 
Baracoa , 
C u b a , 
Santo Domingo, 
S a n Pedro de M a c o r í s , 
Ponee y 
Puerto Bieo. 
Admite carga basta laa 2 de la tarde del 
dia 10. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
La üíiíófl Mercantil de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
Para cumplimentar el art. 19 del Reglamento do 
esta Sociedad, se cta nuevimente y por segunda 
convocatoria á todos los señores socios pata )a 
Janta General que se verifleari el domingo 11 del 
actual, á Ita doce del día, en S n Rafael 5?; y en 
la cual se ehgíri Presidsnte; Primero y s guudo 
Vics Prasldeutes; Tesorero, nueve vocales, tres do 
ellos por un año, y seis tupientes. 
Lo que se anuncii por este medio pera general 
conocimiento; adviriienlo qua con arreglo al Re-
glamento, sa verificará la Junts, coalquíera que sea 
el número de socios que concurran. 
Habena 5 de P^ero de 1900.—Kl Sesretario, Jo-
sé López. c 215 al-5 d8 6 
Fililí & oren m n M 
0F MARYIAND 
áctivo:. $ 4,237.304,37. 
Damos fianzas de todas olasep. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, n i en acciones ú otras propieda-
des. Se paede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Oompañía ; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco E s p a ñ o l , los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
O aba . 
Esta Oompañ ía es la mayor y fuerte 
Oompañ ía de Fianzas en el Mundo y 
la ún ica que ha cumplido con las leyes 
de este pa í s . 
Cñoinas. Cuba 58 
J i? 'i :>::j3¡-g.o ;Ic- v.-.v. r -JOM n.J Isa! i TÍ on «sa?, piaaoa, muebles, (urraites, iondo quiera quesea, garaníieando la operaciíoj, ^ 
ftñog de prftcttoa. Secvbo aviso ei portero i >. Pw • 
tsdííria dal Toar.-o T&c6n, ea la AdnuniS'rioUSxi 
de este periódico y en la antigua forrearía del 
Monserrato. O-Keilly Í20. Teléfono 633, 6 poi - w 
reo «tí « CKH««» 3»ju Tn^f* a, T. w-
quin* á TULIPAN.—liafiml Pérn». 
«.I 15 ' F 
A V I SO 
Se hace saber por eite anuao'o á los señores 
sntratistas y damáa poraouas que remitan ó en-
treguen efootoaó vivirá' á eita 0411 da Benafioea-
cía y Maternidad de la Hihana, qie sas listn da 
remisión debarin ser re?iaait3 á sa antreg i, por la 
Mayordomía y puestu el ojnf j'm*; de lo centrarlo 
no será pajada n'cgana cueata. 
Lo que ae publica para general oonooimlocto. 
Habana enero 2 de 19JJ,—Si Diredsor AdLaiais-
trador. O-
c a p i t á n G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la tarde para los de 
Cta. 151 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Desando este Banco proporcionar al Comercio, 
SoclatLdes y partioalares todas las ventajas posi-
bles, para la mayor eeguridrd da sus intereses, ha 
establecido en local adecu do un depaitimento de 
calas de depósito, iguales & las que tienen oa uso 
aiganos Bruces de loa Estados Unidos del Norte 
Amérioa. 
L «s dimensiones do dish\3 caj w de depósito y 
precio de arriendo ANÜALde cada uda, se expre 
san en el siguiente cuadro: 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n- 8. 
e 11 78-1 B 
Los señores viajaros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Maysri, Sagua 
de Táñame, Baracoa. Cuantinamo y Santiago de 
Cnba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (oié de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
Íaccionado y desinfectarlo en caso necesario, según o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
I m p r e B E s M e r e a i i t l l e B 
Coiiipía Sel ftr rocami íe imim. 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta general ordinaria convocada para el 31 
del pasado euero, no tuvo lu?ar por no haberse re-
presentado en el acto el número de acciones que 
previotK? el Reglamento da la Compañía; y por dis-
posición del Sr. Vice Presidente, en fandonea de 
Presidente, de conformidad con lo acordado por la 
Junta Directiva, se cita por segunda vez á los seño-
res accionistas para celebrar eaa sesión el 12 del 
corriente, á laa doce del dia, en el salón destinado 
al efecto en la esta ;ÍÓQ de García. En ella, como 
ya sa ha anunciado, ae presentará el Balance del 
último año aocial; ae leerá el Informe de la Junta 
Directiva relativo al mismo; ae procederá á la elec-
cién de dea vocales y se tratarán loa demás parti-
culares que se propongan. Y ae advierte que según 
lo determinado en el artículo 44 del Reglamento, 
la Junta se constituirá con los socios que concu-
rran, aea cual fuere aa número j la fracción del ca-
pital que repreaentan.—Matanzas, 2 de febrero d« 
19Q0-AlvMQ SWíetWiQ' c „ , c 
0?t6 |H fH 
68 caj-as da 2" X 5" x 24" - 210"3 \ 
84 „ „ 3 x5 x 21 — 360 , 7.50 
34 „ „ 4 x 5 x 2i — 480 „ 10.00 
34 „ ,, 5 x 5 x2 i — 600 „ 12 50 
17 „ „ 3 x 10 x 24 — 720 „ 15.00 
17 „ „ 4 xlO x 24 — 960,, 20.00 
50 „ „ 5 xlO x24 — 12C0„ 25.00 




Majagua {seíbó.i) do primera, segunda y tercera. 
s venao á precios m ódiecs en el depósito cailo da 
Meroad-sraa n. 7, anea de les Sroa. Leonardt y Cp. 
nabank 7S-30 N 
i3l 
Lo que se hace público para comsiuleoto gene-
ral.—Habana 31 de Enero de 190J.—El Diretcor, 
Rlcario Galbis. c 165 alt 5-1 
Banco Español de la Isla de Culia 
En curonllmlento de lo prevenido ea el artícu'o 
46 de loa Eatatutoa, j de lo acordado por el Conse-
jo de Dirección en 22 drl mes i róximo pasado, aa 
coevoca á los aeñniea acclonletas para la Junta 
gensral ordinaria que deberá (fiotu-irso el 14 del 
actual á laa doce del dia, en la aala de eoeiones del 
ectableoimlento, sito en la calle de Agaiar núne-
ros 81 y 83, 
En dicha Junta se tratará además de fijar la can-
tidad que pueda dedicarse á las operadonea propias 
de los Bancos Hipotecarios, para qm está autori-
zado el Estableclmletto por el Inciso 10 del artícu-
lo 59 de loa Estatuto?, y de la refirma f e los ar-
ticula 14, 29, 33 y 51 de loa mismos Eitaiutos. 
Ccn arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del 
Reglamento, solo ce permitirá la entrada en la sa a 
de sesiones áloa aeñores aoe.oniatas que presenten 
la papeleta de asistencli á la Jauta. <ie la cual po-
drán proveerse en la Sacrataiía del Binca desie 
el fi del actual tn adelante. 
Desde el exore^ado dia 5 del actual, también en 
adelante, de una á tres de la tarde, y con arreglo 
al artíou'o 81 del f eglametto, se satltf irán en its 
oficinas del Banco laa preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas ficultaioa para asis-
tir á laa Jantaá goaeralea. 
Habara 1'.' de Febrero de 1900.—El Director, 
Ricardo Galbis. c 165 alt 5-1 
. A . ' V " X S O 
E l Director do la Sociedad A n ó n i m a 
Oentral "San R a m ó n ' , l lama la aten-
ción del públ ico sobre lo siguiente: 
1? Quo llamar extinguida 4 la socifí-
dad anón ima central "'San R a i n ó n " , 
decir quo esta sociedad esta en l i q u i -
dac ión por acuerdo de la mayor ía y 
haber vencido el té rmino social y llamar 
ex-Director, á quien es Director de la 
sociedad eu v i r t u d de c láusu la expresa 
del contrato social, es faltar repetida-
mente á la verdad pura y á la verdad 
legal. 
2? Qae al Director do la Sociedad no 
se le sigue l i t ig io jud ic ia l alguno. Esa 
forma de expres ión n i es correcta n i es 
exacta. 
3? Que la Sociedad no tiene necesi-
dad de levantar c réd i to alguno porque 
los recursos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en efectiyo, 
los trabaioa preparatorios do zafra; y 
los productos de óata le bAstarán para 
cumplir sus obligaciones. 
4? Que n i la Sociedad, n i su Direc-
tor, necesitan de que otras sociedades 
ó personas ee hagan solidarios de nin-
guna clase de responsabilidades. H.i 
lo necesita nadie, con la g a r a n t í a del 
c réd i to de aquella, de la buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
5? Qae cada cual es dueño de otor-
gar ó retirar la confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
: servido con ello, pues que todos ésta-
' m o i obligados á respouder de nuestros 
actos y la ley y la opinión púb l i ca ha-
cen lo demás . 
6? Que cnapdo la facultad pr iva t iva 
de administrar y de usar de ia firma 
de la compañía , haya sido conferida en 
condición expresa del contrato social, 
no se podrá privar do ella al que la 
obtuvo, (art, 132 del Código de ü o -
mercio). 
7o Que el socio nombrado adminis-
trador en el contrato social, puede 
ejercer todos los actos administrativos, 
sin embargo de la oposición de sos com-
pañeros , á no ser que proceda de mala 
fe; y eu poder os irrevocable sin causa 
legít ima, (art. 1692 del Oódigo c iv i l ) . 
8o Que en el despacho de la Direc-
ción de la sociedad y á disposición de 
la prensa y de cuantos se crean inte-
resados en los negocios y operaciones 
de la sociedad a n ó n i m a central '-San 
E a m ó n " y hasta á la . disposición de 
curiosos de buena voluntad, e s t á n to-
dos loa antecedentes, justificante!?, no-
ticias y pormenores que sean del caso. 
/ Virgil io López Cháves. 
O 213 . 10 4 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propie tar ia de l a F á b r i c a de C e r -
v e z a " . L a T r o p i c a l . " 
Acordado por la Junta Direc'iv* en 3) de E»e-
ro último el reparto de un dividendo de cuitro pe-
sas y velare y cuatro centavos e i oro, por acción, 
los señores accionistas poiráo pasar á las Oleína* 
de la Bmnresa, calle de la üaiversidad nútn. 31 
esquina á Infanta, de 8 á 10 de la mañana, todos 
loa días hábllea, desde esta fe<hi, y seles ruega 
lleven loa títulos que poteen, para recibir loa nue-
vos y cobrar el dividendo unoa y otros1 
Habana 1? de Febr«xo de 1900.—Ei Sjoretarlo, 
J , A. VIU, 
m n 
Los que suacriben, accioniatas de la ex-
tinguida sociedad anónima "Central San 
Ramón," actualmente on liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del l i t ig o judicial que so le si-
gue al exdireotor de la misma, señor don 
Virgilio López Chivez, protestan y no sa 
hacen solidarios de ningún crédito que le -
vante con cargo á la referida socieiad, por 
estimarlo fuera de derecho para el caso y 
haberle retirado ea absoluto nuestra con-
fianza. 
Vázquez y Ca; Prudencio Tlabell; p. p . 
Jaime Roca; Rafael Tornés; Micaela Diaz, 
viuda de aandanlla; Jaime Roca. 
J t E T E S » DE FEBKEBO DE UOO 
la Asamblea de 
L a importancia que tienen los 
acuerdos de la úl t ima sesión de la 
Asamblea ee las Cámaras de Oo-
mercio de Valladolid, celebrada el 
día 17 del pasado mes de enero, nos 
mueve á retirar los trabajos que 
teníamos para este lugar, á fin de 
insertarlos, tales como se telegra-




Valladolid 17 (12-45 t.) 
A las diez comenzó en el Círculo Mer-
cantil la sesión preparatoria. 
El Sr. Clot presenta una proposición de-
clarando que debe considerarse aprobado 
el contenido de la base 6a, aunque no Agu-
j a su texto entre las bases aprobadas. Así 
se acuerda por aclamación. 
El presidente del Círculo Mercantil, don 
Florentino Diez, pronuncia un breve dis-
curso expresando el agradecimiento de 
dicha Sociedad por verse honrada con la 
•visita de los asambleístas que han venido 
©n representación de toda España. Añade 
que todos los asambleístas han sido nom-
brados socios honorarios. 
En seguida comienza á tratar de la de-
signación de las personas que han de cons-
t i tu i r la Junta permanente de la Unión 
nacional. 
Muchas voces proponen al mismo tiem-
po que no se trate de la designación del 
presidente, porque éste es indiscutiblemen-
te el Sr. Paraíso. Así se acuerda por acla-
mación, vitoreándole con entusiasmo. 
Para la designación de los demás cargos 
nómbrase una Comisión nominadora, que 
propondrá Ja lectura á la Asamblea. 
Forman esta Comisión D. Javier Gutié-
jrez, Lorenzale, Ruiz Velasco, Marut y 
Aza.—Martin Fernández. 
L A JUNTA PERMANENTE 
ValladolidU 17 (3 t.) 
Cuando volvió á entrar en el salón la 
Comisión nominadora se leyó la lista de los 
morabres propuestos para Junta directiva 
permanente. 
Hélos aquí: 
Presidente: Sr. Paraiso. 
Secretario; Sr. Alba. 
Vocales: D. Celestino Rico, de Casasola 
«le Arnau; D. José Cruz, de Toledo; don 
Alfonso Sala, de Tarrasa; D. Emiliano 
Olano, de Bilbao; D. Anselmo González 
del Valle, de Oviedo; D. Ramón Castro, de 
"Valencia; D. Mariano Sabas Muniesa, de 
Madrid; D. José Martínez, de la Coruña; 
D . José Montes Sierra, de Sevilla; don 
Guillermo Bermejo, de Madrid; D. Fran-
cisco'Sánchez Arjona, de Sevilla; D. Carlos 
Amusco, de Logroño. 
Suplentes: V. Javier Gutiérrez, D . Car-
los Carbonell, D. José Sol, D. Luís Adaro, 
D. Florentino Diez, D. Francisco Núñez, 
D . Cayetano Rodríguez, D. Luis Queer y 
D . José Font. 
SIGUE LA SESIÓN SECRETA _ 
Valladolid 17 (3-15 t.) 
Cuando se leyó la psta de los asambleís-
tas que han de componer la Junta directi-
va permanente, los representantes de Ga-
licia primero, y luego otros oradores, la-
mentando que no figuraoen en la candida-
tura los Sres. Raíz de Velasco y Pérz Lur-
be, que han prdstado excelentes servicios 
en la Comisión permanente de la Asamblea 
de Zaragoza. 
Los Sres. Ruiz de Velasco y Pérez Lur-
be expusieron que consideraban necesario 
sustituir sus nombres para dar cabida á 
otros elementos. Añadieron que se retira-
ban de la directiva, entendiendo que asi 
convenía para facilitar la unión; pero pro-
testando de adhesión inquebrantable á 
Paraiso y á este movimiento, por quienes 
estarán siempre dispuestos al cumplimien-
to del deber, igual fuera que dentro de la 
permanente.^ 
Convenida la candidatura que se apro-
bará por aclamación esta tarde, se aoordó 
que pronunciasen discorsos en esta sesión 
de clausura los señores Sol, Montes Sierra, 
Cruz, Baladrón, Diez Montero, Clot, Doz, 
Limieses, Zurita y Muniesa. 
Hará el resumen Paraiso. 
LOS QUE FORMAN LA JUNTA 
Valladolid 17 {á tarde) 
La candidatura aprobada ha producido 
excelente efecto. 
Todos reconocen que la Junta permanen-
te es de mucha altura. 
En ella tiene digna representación, como 
todas, la clase agrícola, no obstante cuanto 
dijeron algunos elementos políticos, que 
consideraban aquella clase desatendida en 
la Asamblea. 
La representan los señores Cruz y Rico. 
He aquí una breve noticia biográfica de 
cada uno de los dignos individuos de la per-
manente. 
Paraíso y Alba son harto conocidos. 
La presidencia del primero era indiacutio 
ble. Ha sido elegido por aclamación: com-
debia. 
Alba ha hecho brillantes campañas co-
mo escritor, como abogado y como propa-
gandista. Nadie podía discutirle un pues-
to en la permanente. Se le ha dado el que 
más se adapta á sus condiciones de activi-
dad y talento y á su labor infatigable. 
Don Celestino Rojo es un anciano vene-
rable de grandes energías, popularísimo en 
muchos pueblos de Castilla la Vieja. Un 
gran prestigio. Hoy cabeza de una antigua 
y rica familia castellana. 
Se ha distinguido en la Asamblea tronan-
do contra el caciquismo y contra los vicios 
de la vieja política. 
Don José Cruz, representante de la clase 
agiícola de Castilla la nueva. Importante 
agricultor y notable abogado de Toledo. Ha 
demostrado en las f esiones públicas y pri-
vadas de la Asamblea gran competencia en 
las cuestiones agrarias. También pronun-
ció notable discurso en el Centro do Labra-
dores, condenando los torpes propósitos que 
aconsejan las disidencias injustificadas ó in 
teresadas. 
Don Alfonso Sala, diputado insustituible 
por Tarraaa. Bendecido en su distrito, don-
de loa Gobiernos no se atreven á presentar 
candidato en contra. Fabricante conocidí-
simo en toda España. Gran notoriedad por 
su competencia en materias económicas v 
arancelarias. 
Don Emiliano Olano, conocido naviero y 
fabricante de Bilbao. No ha concurrido á la 
Asamblea por causa de enfermedad. Per 
teneció á la comisión permanente ante-
nor. 
Por esto se le ha designado, aunque se 
ignora si aceptará. 
Don Guillermo Bermejo, presidente de la 
Junta Sindical de Madrid. Industrial muy 
inteligente. Gran prestigio entre los gre-
mios madrileños. 
Don José Montes Sierra, exdiputado á 
Cortes, banquero, expresidente de la Cáma-
ra de Comercio de Sevilla. Muy popular en 
Andalucía, especialmente entre las clases 
mercantiles. 
Don Anselmo González del Valle, hombre 
de negocios, diputado á cortes por Oviedo, 
muy acaudalado; una de las peraonalidadee 
más salientes de Asturias y uno de los que 
más contribuyen al progreso industrial de 
la región asturiana. 
Don Ramón Castro Artacho, elocuente 
orador, rico industrial, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Valencia, una de las 
personas que con más constancia cooperan 
á este movimiento. 
Don Mariano Sabas Muniesa, banquero, 
presidente del Círculo de la Unión Mercan-
t i l de Madrid, expresidente de la Cámara 
de Comercio madrileña. Su competencia 
en los asuntos económ eos y financieros es 
universalmente reconocida. Las clases mer-
cantiles ó industriales madrileñas le quie-
ren y le respetan, y le aplauden por su se-
riedad, por su talento y por su entrañable 
amor, jamás entibiado, á la causa de la 
nnión de todos los comerciantes ó industria-
les españoles. 
Don José Martínez, fabricante, presi-
dente de la Cámara de Comercio de la Co-
ruña. Toda Galicia le conoce. Es un ca-
rácter. 
Don Francisco Sánchez Arjona, impor-
tante capitalista, gran actividad. Pertene-
ce á la industria corchotaponera de Sevilla, 
cuya Cámara obrera representa. 
Don Carlos Amusco, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Logroño, gran pres-
tigio de la región riojana. Propietario de 
dos importaates fábricas de abonos mine-
rales. 
UN B A J E T E 
Valladolid 17 (5 tarde) 
A la una de la tarde han celebrado un 
banquete todos los asambleístas catalanes 
en el restaurant Imperial. 
A los postres se presentó el señor Parai-
so acompañado de varios delegados anda-
luces y aragoneses para saludar á la repre-
sentación de Cataluña. 
Todos pronunciaron elocuentes y patrió-
ticos discursos, predominando por parto de 
los catalanes la nota verdaderamente na-
cional, expresando que cuanto Cataluña de-
sea para sí deséalo también para todas las 
regiones españolas sus hermanas. 
El señor Birretas, representante de la L i -
ga Industrial y Comercial de Barcelona, de-
clara en un elocuente discurso que está ab-
solutamente discurso que está absolutamen-
te conforme con cuantos acuerdos ha toma-
do la Asamblea; pero explica su asbtención 
en las votaciones por las circunstancias es-
peciales de la representación que ostenta. 
Un delegado catalán propuso la idea de 
abrir una suscripción para socorrer á los po-
bres Valladolid. 
Acordóse proponerlo en el Círculo Mer-
cantil cuando estuviesen presentes todas las 
representaciones. 
Paraiso, en un sentido y patriótico dis-
curso, dijo: 
"Todos debemos llevar á nuestros repre-
sentados el espíritu entusiasta que ha do-
minado en la Asamblea. 
Enalteció el carácter catalán. 
Como región más rica—dijo—Cataluña 
debe no olvidar jamás á las regiones más 
pobres. 
El señor Gascón, secretario de la Mesa 
de la Asamblea, pronunció un notable dis-
curso declarando que la verdadera obra de 
la Asamblea se realiza en este acto, donde 
las minorías se asocian con entusiasmo á los 
acuerdos de la mayoría. 
Reinó mucho entusiasmo y mucha fra-
ternidad. 
La nota ha sido verdaderamente simpá-
tica 
SESION DE LA CLAUSURA. 
Valladolid 17 (5.30 t.) 
El Sr. Paraíso abre la sesión á las cuatro 
y media de la tarde, y es acogido al pre-
sentarse con grandes aclamaciones. 
El teatro, completamente lleno, ofrece el 
mismo aspecto solemne y brillantísimo que 
ayer. 
El secretario, Sr. Gascón, lee el acta y 
da cuenta de haberse recibido varias ad-
hesiones, entre ellas una de don Pedro 
García, de Valladolid, que se suscribe con 
mil pesetas para los gastos de organiza-
ción. 
Acuérdase un voto de gracias al seño r 
García. 
El Sr. Paraíso propone que se nombre l a 
Comisión permanente, y el Sr. Romillo pro-
pone que se apruebe por aclamación la que 
ya he telegrafiado, . 
EL SR. AMUSCO. 
El Sr. Amusco declara, en nombre de Lo-
groño, que estará siempre á vanguardia del 
movimiento, y agradece la consideraciones 
de la ciudad de Valladolid. 
Se aprueba la lista por aclamación, en-
tre ruidosos vítores y aplausos, 
EL SR. PÉREZ LURBB. 
El representante de Cartagena se felicita 
del desarrollo que el movimiento iniciado 
en su ciudad ha adquirido. Cartagena res-
ponderá á sus tradiciones y peleará con fó 
por el bien de la patela. 
Se congratula de los resultados que em-
pieza á tener la gran obra emprendida. Se 
sabe ya fuera de aquí—dice—que vivimos, 
y el que crezca nuestro crédito en el exte-
rior, se debe no á nuestros gobernantes, si-
no á la convicción de que España despier-
ta. Concluye saludando á Valladolid. (A-
plausos.) 
EL SR. CLOT. 
En nombre de las Cámaras y sos delega-
ciones saluda á Valladolid, templo de la hi-
dalguía, y propone nombrar socios honora-
rios de todas las Cámaras de España á los 
Sres. D. Javier Gutiérrez y D. Florentino 
Diez, presidente el primero de la Cámara 
de Valladolid y del Círculo Mercantil el se-
gundo. 
Explica el alcance de esta Unión de la 
riqueza y del trabajo nacional que se sepa-
ra de los políticos malos, pero reconoce que 
los hay buenos. Con estos, con los que amen 
nuestra desdichada patria podremos unir-
nos; no con los ambiciosos que sólo persi-
guen intereses personales. 
Se impone la selección. Y si no -se hace 
desde arriba la exigiremos desde abajo. Si 
de otro modo procediéramos y del cumpli-
miento de ese deber nos excusáramos, no 
sería aplicable la frase de Montesquieu: 
"Cada pueblo tiene el Gobierno que se me-
rece." 
Necesitamos otro general No importa, y 
ese en nuestro presidente está personifica-
do. (Ovación.) 
Gobiernos no ee acuerdan de canalizar' 
donde hay diecisiete provincias invadidas 
por la langosta, entre ellas Ciudad Real 
con cuarenta y ocho mil hectáreas y Bada-
joz con sesenta y tres mil; donde, en fin, no 
hay quien exija responsabilidades á Go-
biernos que nos llevan á la ruina. 
Dice que en las operaciones del catastro 
no se da parte á los Ayuntamiencos ni á 
los contribuyentes, que si carecen de la 
ciencia que la Comisión agronómica posee; 
tienen en cambio la práctica de que aque 
lia carece. 
Esta será una de las primeras cosas qne 
propondrá á la Asamblea dentro dentro de 
la Comisión. 
Por sí alguien me pidiera la opinión que 
llevaré á la Comisión permanente, declaro 
que he de ser 'allí elemento de templanza 
Si le molesto á alguien, lo siento; pero que 
lo sepa todo el mundo. {Calurosa ovación.) 
EL SR. MONTERO 
El Sr. Montero, presidente de la Cámara 
de Comercio de Burgos, envía un saludo 
á la Asamblea, y lamenta la ausencia de 
las señoras, que deberían presenciar los 
debates. 
En Zaragoza—dice—fueron las Cámaras 
la representación del orden y lo mfsmo ha 
sucedido aquí. (Aplausos.) 
EL SB. SOL 
Habla en nombre de las cuatro provin-
cias catalanas, expresando su gratitud, y 
felicita á Valladolid, porque dentro de sus 
muros se celebra uno de los actos más 
grande de los tiempos modernos. 
También saluda á Cartagena, donde se 
inició el movimiento, y á Zaragoza que fué 
su cuna. 
Ya no es. esta la unión de las Cámaras— 
dice—es la unión del país que produce y 
trabaja, la unión de todos los elementos 
que aspiran á la regeneración, y por esto 
se llama Unión Nacional. 
Para esa obra necesitamos tenacidad, 
desinterés, abnegación y actividad. 
Ahí lo tenéis—dice señalando á Paraíso, 
Habla de Cataluña con entusiasmo. Quien 
la llame separatista— añade —la injuria. 
Allí somos españoles, tanto como en el res 
to de la patria. 
Así lo dice en nombre de las cuatro pro-
vincias. 
Cataluña será siempre española, aunque 
naturalmente trabaja como todas las reglo 
nes por su engrandecimiento. 
Dice que la prohibición del meeting de 
Granada ha producido este grandioso acto, 
y que casi debe darse un voto de gracias al 
Gobierno. 
El orador termina dando vivas á las re-
giones españolas. (Aplausos ruidosísimos 
EL SEÑOR MONTES SIERRA. 
El señor Montes Sierra es saludado con 
calurosísimos aplausos. 
Dice que agradece la designación para 
la Comisión permanente, donde procurará 
infiltrar sus convicciones, bien conocidas 
de todos los asambleístas. 
Dice que al salir de Sevilla temió que no 
se realizase este acto, que considera como 
la primera piedra para la regeneración del 
país. 
Creo—añade—que ningún partido acep-
tará nuestro programa, y entonces nosotros 
podríamos repetir la frase de las Cortes de 
Castilla: "Nos, que valemos tanto como 
vos y juntos más .que vos, mandamos que 
se haga esto," 
¿Por qué medios?—dice.—Por los que vo 
solros y yo sabemos. 
Paraiso interrumpe al orador diciendo: 
"Todos los asambleístas saben que estos 
medios son los justos y legales." 
Montes Sierra afirma que la legalidad la 
entiende cada cualá su manera. Solo debe-
mos hablar de la actual situación en que 
han colocado al país los políticos. 
Es necesario acabar con todo esto para 
realizar la regeneración á que aspíramos( 
Aquí se ha puesto la primera piedra para 
ello. 
La presidencia advierte al orador que le 
falta un minuto para terminar y que le 
concede otro. (Generales aplausos.) 
Montes Sierra concluye su discurso en-
viando un saludo á Valladolid en nombre 
de Sevilla, cariñosa hija de la madre pa 
tria. (Grandes aplausos.) 
EL SEÑOR MUNIESA 
puesto en la avanzada para la lucha; no 
lo discuto, pero yo necesito el primer lugar 
en esa avanzada, y os juro por la salud de 
mis hijos que estaró en este sitio hasta per-
der la vida. 
Quiero hacer una advertencia que estimo 
necesaria, por tratarse de una alusión del 
señor Montes Sierra. Nunca me acordaré 
de lo que fui ni de lo que soy en la política; 
aquí no cabe más amor que el de la patria, 
que es el amor de los amores, pues no es po-
sible que este movimiento se desperdigue en 
partidos políticos, ni nadie lo llevo por 
otro camino que el de la regeneración de 
la patria. 
Permitidme saludar con un abrazo á mi 
compañero el presidente de la Cámara 
de Valladolid, abrazando en él á este 
pueblo hospitalario y noble. Todos han 
dicho adiós y hasta luego. Yo os digo ¡has-
ta siempre! 
(Ovación delirante. Vivas á Paraiso. Los 
asistentes, en pie, le aclaman. Muchos le 
abrazan.) 
EL SR. VERA. 
El representante de la Cámara obrera de 
Sevilla expresa su agradecimiento á Valla-
dolid, uno de los pueblos más nobles de Es-
paña. 
Ofrece su vida en defensa de los acuer-
dos de la Asamblea, porque esta simboliza 
la unión de todos, y la del capital y el tra-
bajo. Eor eso la acepta y la aplaude la Cá-
mara obrera de Sevilla. 
Dice qne el movimiento que se inició en 
Zaragoza y se desarrolló totalmente en Va-
Madrid estómago de la patria, sino en el 
lladolid, debe acabar en Madrid, no en el 
Madrid que trabaja, en el que produce, en 
el de la Independencia y de las gloriosísi-
mas tradiciones. 
Afirma que la Asamblea nace viva por-
que ha habido disparidad de opiniones; de 
lo contrario, habría nacido muerta. So ne-
cesita la diversidad para revolucionar y pa-
ra conservar. 
(El público tributa al Sr. Vera una entu-
siasta ovación. En la presidencia, en las 
plateas y en las butacas todos le estrechan 
la mano.) 
EL SR. BALADRÓN. 
El Sr. Baladrón habla en nombre de San-
tander, y dice que Santander y Valladolid 
son poblaciones hermanas. 
Agradece el recibimiento y ensalza la Im-
portancia de la Asamblea. 
Acaso en la historia no se registra caso 
semejante. En Zaragozanos reunimos trein-
ta y seis Cámaras; aquí centenares de re-
presentaciones. 
Esta unión es ya un triunfo. Aquí nos 
unimos el capital y el trabajo, necesario pa-
ra la vida nacional, y se realiza también la 
unión de todas las clases, incluyendo al 
agricultor. 
Rinde culto á las vallisoletanas y conclu-
ye con un viva á España. {Aclamaciones) 
EL SR DOZ Y UROELAY 
Habla por la Unión Mercantil de Zara-
goza. 
Dice que los asambleístas llevan un a-
brazo á todos sus representados y les tras-
miten en él la tenacidad aragonesa. 
La Asamblea de Zaragoza fué Cova-
donga y la Asamblea de Valladolid la Gra-
nada de la regeneración. Aragón y Casti-
lla vuelven á unirse para la Reconquista 
con ellas toda España espera lograrla, (O 
yense nutridos vivas á Aragón, Castilla,Es-
pana y á l a Unión Nacional.) 
EL SR. LIMIESES 
Habla en nombre de la Cámara de Pon 
tevedra y de los representantes de Galicia, 
dando en su nombre las gracias á la Comí 
sión de la Asamblea, al Círculo Mere antil 
j al pueblo de Valladolid. Da igualmente 
las gracias á la prensa por su eficaz coope-
ración. 
Felicita á la asamblea por el Drillante 
resultado obtenido, y pinta la triste situa-
ción del país, que logrará mejores dias, con 
el concurso de todos los buenos españoles. 
{Aplausos). 
EL SR. ZURITA 
Habla en nombre de los proíesores mer-
cantiles de España. 
Declara que esta clase olvidada demues-
tra que sirve para mucho. 
Impónense grandes reformas sobre la ba-
se de la teneduría de libros. Los profesores 
mercantiles están dispuestos á prestar su 
apoyo á la Industria y al comercio. 
Predica sobre la necesidad de continuar 
trabajando por la unión, y que sea esta co-
mo la de los Reyes Católicos para conquis-
tar el mundo. 
Termina sin poder cumplir el encargo de 
de saludar á Valladolid, porque este es su 
pueblo.—"Yo no saludo á Valladolid; dejo 
aquí siempre mi corazón". {Aplausos)1 
EL SR. CRUZ 
Habla por la Cámara y la Unión Agríco-
la de Toledo. 
Acógenle estrepitosos aplausos. 
Expresa la grande unión que ha conquis-
tado esta Asamblea entre industriales y 
agrícolas, entre todas las industrias, entre 
el capital y el trabajo. 
Es precisa esa unión para perseguir la 
revolución que se impone en esta desgra 
ciada patria, donde hay treinta millones 
de hectáreas de terreno inculto, donde los 
Habla el señor Muniesa, que al levantar-
se es objeto de una ovación ruidosísima, 
encomiando el grandioso éxito de la Asam 
blea, 
Para que los acuerdos de la permanente 
tengan verdadera trascendencia^—añade 
debemos todos los asambleístas, cuando 
lleguemos al seno de nuestros organismos, 
aconsejar la verdadera unión. (Aplausos). 
Si los pueblos tienen el gobierno que me-
recen, es menester que trabajemos todos 
con todas nuestras fuerzas para lograr el 
que debemos tener, el gobierno de la pa-
tria. (Aplausos). 
Alude á la unión de las Cámaras y de la 
Liga de Productores, y dice que Paraiso ha 
accedido gustoso á que esta reunión se ve-
rifique. 
Este—exclama—es el mayor triunfo de la 
Asamblea. (Grandes aplausos.) 
Dice, en párrafos elocuentes, que dos re-
cuerdos se lleva de aquí: la unión en que 
han vivido todas las fuerzas y la hospitali-
dad que Valladolid les ha prestado. 
Tiónese idea equivocada de lo que es 
Madrid, pueblo que produce y paga y se 
halla siempre dispuesto á defender las de-
más provincias. 
Confiad en Madrid, que participa de 
vuestras penas y de vuestros sufrimientos. 
Confiad y creed en el cariño del noble pue-
blo madrileño. (Calurosa ovación.) 
EL SEÑOR REGO 
Habla después el señor Regó á saluda en 
nombre de Galicia al noble pueblo de Va-
lladolid y á la Asamblea. (Aplausos.) 
DON FLORENTINO DIEZ 
Presidente del Círculo Mercantil do Va-
lladolid. 
—Saludo á los asambleístas en nombre 
de todos los Centros organizadores de Va-
lladolid y os agradezco la honra que habéis 
concedido á esta capital, viniendo á lograr-
le una página gloriosa. 
Todos sois socios honorarios del Círculo 
Mercantil. Es lo menos que puede hacer por 
aquellos de quienes tanta honra ha recci-
bldo. 
Asambleístas, ¡viva España! 
Todos loa concurrentes, en medio de una 
ovación atronadora, contestan al señor 
Diez, 
Discurso del señor Paraíso. 
Valladolid .17 (7.35 i.) 
Al levantarse á hacer uso de la palabra 
el señor Paraíso, es objeto de una ovación 
calurosísima 
Empieza pidiendo un aplauso para quien 
ha venido representando la Asamblea, por 
creerlo de injusticia y serla justicia el ideal 
que ha guiado los trabajos de todos. (La 
concurrencia responde á estas palabras con 
un nutrido aplauso " 
—No dura mucho la alegría en la casa del 
pobre—continúa—dijeron que no teníamos 
posibilidad de llevar adelante el movimien-
to comenzado, esperaban nuestro fracaso, y 
no lo han logrado. Tenemos, pues, el deber 
de declarar que los hombres de gobierno que 
perdieron la confianza del país y deben des-
aparecer del poder. 
Grande es la carga que habéis echado so 
bre mis hombros; me apena y me contrista, 
en primer lugar, porque me falta la compa 
ñia de los señores Ruiz de Velasco y Pérez 
Lurbe, cuyos grandes talentoa y excepcio-
nales trabajos en pro de nuestras aspiracío 
nes, son por todos reconocidos. Pido para 
ellos un voto de gracias. (Elpúblico aclama 
á los señores Ruiz de Velasco y Pérez Lur-
be entre grandes aplausos, 
Grandes son las responsabilidades que 
lleva consigo el cargo de presidente, y no 
me creo merecedor de ocuparle; pero puesto 
que me habéis elegido, cúmplase vuestra 
voluntad. 
No olvidéis que es necesario que cuando 
os dirijáis á la Comisión permanente, sea 
para decir que se atenga a la legalidad, 
no olvidéis tampoco que, bien ó mal hecho", 
las Asambleas de Zaragoza y Valladolid, 
sin acordarse de los intereses particulares, 
se ocuparon del movimiento nacional. NJS 
otros hemos recogido ese movimiento dé la 
calle, y siempre interesados en que el orden 
y el principio de autoridad reinen, hemos 
hecho con ello un acto patriótico, pues to-
dos los medios son legales cuando se trata 
de la salud de la patria. 
Es necesario continuar nuestra obra; es 
preciso, si no ha de ser estéril la labor toda 
de la Asamblea, que llevéis vuestro entu 
siasmo á todas partes, hasta el último r in -
cón de España, hasta Ja más escondida a l 
dea, para que asi el Gobierno, equivocándo 
una vez más, se convenza de que éste no es 
un movimiento de clases, sino nacional. 
Yo tomo nota de las elocuentes palabras 
aquí pronunciadas por el señor Muniesa, 
os digo que el primer acto de la Comisión 
permanente será dirigir una comunicación 
á la Liga Nacional de Productores, para 
que, confundidos en estrecho abrazo sea 
toda una la España productora, y si yo fue 
ra obstáculo algún dia para esa unión, os 
autorizo para destituirme. (Aplausos.) 
Después de la Asamblea. 
Valladolid 17 (9 30 n.) 
Terminada la Asamblea se dirigieron los 
asambleístas al Círculo Mercantil, que es-
taba vistosamente engalanado, ostentando 
en sua balcones colgaduras con los colores 
nacionales, y en letras de gas la inscripción 
de la Asamblea de Valladolid. 
En el soberbio salón principal, donde se 
había colocado una mesa inmensa, artisti 
camente adornada con estatuas y flores na-
turales traídas de Valencia y Barcelona, 
sirvióse un delicado lunch mientras se co-
mentaba con animación y entusiasmo el ex-
celente resultado de la Asamblea, superior 
á cuanto podía esperarse. 
En seguida se puso en práctica la idea 
iniciada en el restaurant Imperial recau-
dándose inmediatamente 6.639 pesetas. La 
Cámara de Valladolid suscribióse con 1.500 
pesetas y la de Madrid y Burgos y orga 
nismos de Zaragoza y de Gijón con 500 res-
pectivamente. 
REUNIÓN DE LA PERMANENTE 
Serenata á P a r a í s o . - L a permanen-
te.—Tiquis miqu i s de l a autori 
dad. 
Valladolid 18 (12-10 m.) 
A las nueve de la noche el Orfeón Pincia 
no ha obsequiado con una serenata al seño1" 
Paraíso, presenciándola numeroso público 
ante el Hotel del Siglo. 
En este momento se halla reunida en el 
Hotel la Junta permanente. 
La reunión tiene por objeto trazar las 
líneas generales de la próxima campaña y 
cambiar impresiones, que no pueden ser 
más satisfactorias. 
Cuando el Orfeón Pinciano comenzaba a 
cantar el Himno á las Cámaras, dando la 
serenata al señor Paraíao, llegó el delegado 
de la autoridad, quien prohibió cantar di 
cho himno. 
El delegado pidió la letra, la leyó y lue-
go autorizó al Orfeón para concluirlo de 
cantar, pero á condición de no volver á 
cantarlo. 
Deapués de eato el Orfeón se retiró.— 
Mart in Fernández. 
ACUERDOS DE LA PERMANENTE 
Valladolid 18(l»w.). 
Ahora termina la primera reunión de la 
Comisión permanente, comenzada á las 
die&de la noche. 
Cambióse ampliamente de impresiones 
y después se tomaron interesantes acuer 
dos. 
Toda la Comisión está influida del mismo 
espíritu. 
Considerase que ha recibido de la Asam 
blea un mandato que se dispone cumplir, 
La Comisión examinó detenidamente loa 
acuerdos de la Asamblea, fijándose muy es 
pecialmente, en el final de la base 8", que 
declara procede aplicar desde luego los 
procedimientos más radicales y expediti 
vos. 
Se acordó gestionar el inmediato cumplí 
miento de este acuerdo. 
Esto se realizará mediante comunica-
ción que se dirigirá á loa organismos adhe 
ridos. 
La comunicación aludida ee dirigirá in 
mediatamente y comenzará á producir 
ahora sus efectos. 
También se dirigirá una circular sobre 
lo que fué base 6a, que quedó suprimida, 
pero considerándose como aprobada. 
Así mismo se acordó dirigir una comuni-
cación, sin pérdida de tiempo, al director 
de la Liga de Productores, con el acuerdo 
y con las manifestaciones que hizo el señor 
Paraíso en la sesión de clausura. 
En la comunicación que se dirigirá á los 
organismos para cumplimentar los acuer-
dos, especialmente el relativo á la base S" 
para aplicar loa procedimientos expediti-
vos, se darán instrucciones que quedaron 
acordadas. 
La reunión ha sido muy importante. 
Por ahora no volverá á reunirse la per 
manente. 
Todavía no ha resolto el señor Paraíso 
donde marchará desde Valladolid. 
IMPRESIÓN GENERAL SOBRE LA 
ASAMBLEA.—ELOGIOS MERE-
CIDOS. 
Valladolid 18 (1 m,). 
La impresión general ea que ha superado 
el éxito de la Asamblea á cuanto podía es 
perarse. 
Ahora marchan muchos asambleístas, 
Se elogia calurosamente también la or 
ganlzación de la Asamblea. 
Los trabajos de la Cámara de* Comercio 
y Círculo Mercantil, se han visto coronados 
por el éxito más brillante. 
Los periodistas también están satisfechí-
mos de las atenciones de que han sido ob 
jeto en Valladolid y del trabajo infatigable 
del personal de Telégrafos. 
Así se lo comunicaremoa al director ge 
nerl.—Martin Fernández. 
escándalo basta el seuo de los más 
humildes hogares. 
Y parécenos que no neresliamos 
decir que esto no significa qu ) ce-
lebremos qne el nuevo C bis JO no 
sea cubano, pues á s u deb do tiem-
po y mucho antes de quo Patria 
emprendiese su actual campaña, 
manifestamos en estas columnas el 
sentimiento que nos producía el 
hecho de que el Eomano Pontífice 
no hubiese podido encontrar un sa-
cerdote cubano tan apto para diri-
gir la diosesis de Ja Habana como 
lo es para dirigir la archidiócesis 
de Santiago de Ouba el ilustre Pa-
dre Barnada, nombrado Arzobispo 
sin que para ello fuera obstáculo, 
como no podía serlo, su calidad de 
cubano. 
Pero de esto á colocarnos en re-
beldía contra el Jefe Supremo de 
la iglesia católica hay una inmensa 
diferencia, como comprenderá el 
que nos ha escrito bajo el seudó-
nimo inocente de: Varias suscripto-
ras católicas. 
LA PRENSA 
Leemos en el Havana Herald: 
No, así no se hace país. A la cues-
tión de personas debe dársele macha 
menor importancia de la que se le da. 
Oaestíones más graves reclaman las 
preoenpaciones todas del paí?, asantes 
de interés vital exigen el apoyo de los 
cubanos, reformas transcendentales 
demandan su cooperación, para qne se 
derroche la vitalidad en estas campa-
ñas estériles que tienen por móvil 
mezquino ¡un sueldo! 
Tiene razón el colega. 
Un sueldo sólo es móvil demasia-
do mezquino para que se abando-
nen por él reformas transcenden-
tales. 
Por eso todo el mundo busca 
cuatro, como Mr. Shuster, de quien 
nos habló ayer en un suelto E l 
Nuevo País 6 como el señor V i l l a -
vicencio, de quien hoy nos habla el 
mismo colega con muchísima gra-
cia. 
Dice: 
E l señor José Núñez de Villavicen-
oio y su señorita hija María, han sido 
nombrados director y maestra, respec-
tivamente, de la escuela número 15 de 
Matanzas. 
También han sido nombrados direc-
tora y maestra de la escuela número 
27 de Matanzas, la señora María An-
tonia Núñez de Yillavicencio, viuda 
de Mancebo, y la señorita Belén Nú-
ñez de Villavicenoio. 
Pero, señor, ¡tantos destinos para 
los Núñez de Villavicencia! Y a esto 
no es Villavicenoio, sino villa, caram-
bolas y palos. 
San L u i s mientras permaneció allí e 
gran interventor, é s t e replicó en el ac-
to que en Oaba "no debe haber máa 
qae an partido: el partido de ¡os hom • 
bres laboriosos.'* 
Tuvo también el general Wood fra-
ses de censara para los jaeces caba-
nas, á quienes calificó de ineptos y ne-
gligentes. 
Trató de conqaistarse á los siete 
campesinos qne asist ían al sermón, di-
cióndoles qae aquellos qae más prego-
naban de patriotas y se titulaban los 
porta-estandartes de la Eevo lac ión , 
llegado qae faese el caso, serían los 
primeros en emigrar para Jamaica y 
ver los toros desde la barrera, dejando 
á l o s soldados solos. 
Aunque de la anterior reseña 
haya que deducir las exageraciones 
propias de la manera especial de 
ver del colega, siempre resultará que 
©1 general Wood es enemigo de la 
política que aspira á obtener desti-
nos, defensor del partido único é 
implacable censor de los malos jue-
ces y de los falsos patriotas. 
Pues,—señor, ¡qué le hemos de 
hacer!—una autoridad así no nos 
disgusta. 
Si más pronto se declara Mr. 
Wood por el partido único, más 
pronto queda constituido el Partido 
Republicano de las Villas, que ha 
lanzado ya su manifiesto al pú-
blico. 
Oon ese ya son tres los partidos 
que en un año salieron de la revo-
lución. 
L a Liga Patriótica, el Partido 
Nacional Cubano y el de que se 
trata. 
Porque no hemos de contar los 
abortos, en cuyo caso tendríamos 
seis hijos de la misma madre. 
Ahora falta saber si podrá criar-
los á todos. 
¡QUE COSAS! 
A l parecer Patria está dirigida 
por un clérigo cubano aspirante á 
Obispo y no por un literato cubano 
deseoso de ver á Ouba libre, feliz é 
independiente; porque si estuviese 
dirigida por el segundo, en vez de 
dedicar editoriales, sueltos, noticias 
y gacetillas á un asunto que nada 
tiene que ver con la patria desde el 
momento en que se ha declarado la 
libertad de cultos y la separación 
de la iglesia y del Estado, los de 
dicaría á defender la personalidad 
cubana, hoy más que nunca necesi 
tada de protección y de auxilio. 
Y por cierto que la dirección del 
clérigo aspirante á Obispo no pne 
de ser más desacertada, porque aón-
que no hubiera otros motivos para 
que Boma se negase á acceder 
á sus pretensiones, bastaría'la cam-
paña imprudente, nada católica y 
muy poco cristiana que viene ha-
ciendo en Patria, no >a para que se 
le considerase incapacitado para 
dirigir la Diócesis de la Habana, 
sino para que se le retirasen las li-
cencias necesarias para administrar 
los Sacramentos. 
¿Que clérigo, que sacerdote cató-
lico es ese que pretende llegar á la 
silla episcopal de la Habana en bra-
zos de patriotas desconocedores de 
loa asuntos religiosos y de libre-
pensadores, incrédulos y enemigos 
declarados del catolicismo? 
¿Que talento, que discreción tiene 
ese aspirante á Obispo, que aún no 
ha comprendido el deplorable efec-
to que sus ambiciones y sus ligere-
zas hacen en las famiiiasj verda-
deramente cristianas, ó lo que es 
lo mismo, en la mayoría de las fa-
milias cubanas? 
¿Aún no le ha dicho nada el sig-
nificativo silencio con que la mujer 
cubana, salvo muy rara excepción, 
ha respondido á sus reiteradas ex-
citaciones? 
L a verdad, nosotros sentimos to-
do esto por Patria, porque es se-
guro que no ha de ganar nada ese 
periódico en el concepto de la 
mayoría de los cubanos, con esa 
campaña que afortunadamente no 
tiene éxito alguno, pero que sí 
lo tuviera no serviría más que para 
añadir á los problemas políticos, 
harto pavorosos, un conflicto reli-
De M Culanoi 
Diez y dos, doce. 
Este el número qae alcanza ya las 
cansas criminales qae se sigaea al 
Pireotor de este periódico por injarias 
supuestas al general Ladlow. 
Ayer han sido secuestrados los n ú 
meros 29 y 30 del pasado enero. 
Llamamos la atención del público 
acerca de esta inquina con qae se nos 
persigae. 
No se moleste el colega. 
E l público está enterado ya. 
Y en sus libros de suscriptores 
debe tener la prueba. 
Dios pone siempre dentro del 
erizo la castaña. 
Y junto al mal el remedio. 
De L a Mepilblica, de Olenfuegos: 
Asentimos en qae se opone torpe-
mente á la concordia, todo el qae nie-
ga á an cubano—por el hecho de no 
haber estado en la revolución—el de-
recho de vivir honradamente de su tra-
bajo, ó de emitir su opinión y dar su 
voto en los asuntos que atañen á la 
patria ó le afectan personalmente; lo 
mismo que también se opone á la con-
cordia y fomenta la inmoralidad y la 
injusticia, el que pretende entronizar 
el falso principio de la igualdad de 
derechos para el desempeño de cargos 
públicos, poniendo á un mismo nivel 
á los idóneos y á los ineptos, á los bue-
nos y á los malos. E n ningún tiempo 
ni en ningún país, ha podido sostener-
se honradamente tan erróneo criterio. 
No siempre la condición de elector lle-
va aparejada la de elegible* y cuando 
la ley no establezca distinción en tal 
sentido, la conciencia tendrá que esta-
blecerla, señalando solamente para 
puestos de confianza á los que. puedan 
desempeñarlos oon honradez é inteli-
gencia. 
No es la concordia un portillo abier-
á los ineptos y á los malos, para que 
oon audacia se sobrepongan á los bue 
nos; concordia es la unión cordial de 
todos, pero con la condición de que ca 
da cual ocupe el puesto que le corres 
ponda, según sus aptitudes y sus his-
toria. Corramos un velo sobre los an 
teoedentes políticos de los individuos; 
pero tengamos en cuenta, que eso no 
puede autorizarnos para llevar á los 
puestos de la administración, ni á otros 
de carácter representativo á los que 
dentro de la pasada situación oometie 
ron irregularidades en el manejo de 
caudales públicos. 
Los hombres honrados/cualesquiera 
que hayan sido sus ideas hasta el ¿am 
bio de soberanía, tienen derecho á oca 
par puestos de confianza, desde el mo 
mentó en que vienen de buena fe á de 
fender la causa de nuestra independen-
cia; pero los que han dado ya, bajo la 
soberanía española, repetidas pruebas 
de corrupción política y de inmorali 
dad en el desempeño de cargos públi 
eos, deben por un resto dé pudor? man 
tenerse alejados de toda prefcenaiód 
hasta que con el auxilio del tiempo 
una conducta reparadora lleguen á 
rehabilitarse, si es^que para tales indi 
v íduos puede caber la rehabilitación 
Ooformes. 
L a Lucha cree que la cesión he-r 
cha por Inglaterra á los Estados 
Unidos de sus derechos sobre el 
canal de Mcaragua, afirma irrevo-
cablente la hegemonía de los Esta-
dos IJnidos en la América descu-
bierta por Oolón y consagra las 
teorías sustentadas por Monroe. 
B u lo sucesivo—dice—no se oirá en 
América ninguna voz más grave y 
autorizada que la de la Unión. Todo 
el continente cae de Heno bajo la esfe-
ra de inflaencia de los Estados Uní . 
dos. Oon sos setenta y cinco millones 
de habitantes, con suinmensa riqueza, 
con sns formidables buques de com-
bate, con su potencia agrícola, manu-
facturera y comercial, nadie podrá con-
trabalancear el poder y los prestigios 
de la república de América, 
Los Estados Unidos asumen, de 
derecho, la dirección política del mun-
do americano, Y a n á ejercer una pre 
ponderancia inrresistible, Europa se 
desentiende de las cosas de este conti-
nente. Y esa actitud de Europa, y 
esa retirada de Inglaterra, encumbran 
á la Unión en el Nuevo Mundo al pues-
to prominente que Roma ocupaba en 
el viejo. Los Estados Unidos son la 
Roma moderna. 
Entonces ya tienen explicación 
ciertos viajes á Washington. 
Hay que recibir las coronas que 
el Senado ofreció á César después 
de la batalla de Munda-
ASUNTOS VARIOS. 
REBELDE 
L a Sección tercera de lo Orímiaal de 
la Audiencia ha declarado rebelde a l 
Notario de esta ciudad don Manuel 
Pornaris, ordenándole el archivo de la 
cansa instruida contra el mismo por 
falsedad. 
CONTRATO RESCINDIDO 
Ha sido rescindido el contrato de 
las cantera titulada u L a Osa ," si 
tuada en Puentes Grandes, qae es del 
Estado y que tenía en explotación don 
Manuel Pérez Padróa. 
[ La región de Valencia reclamó ayer un gioso que llevaría la división y el 
H e aqu í lo que dijo Mr . Wood en 
el discurso que p r o n u n c i ó en S a n 
L u i s [Santiago de Ouba] , s e g ú n JSl 
Cuiano Libre: 
Dijo (textualmente) que los cubanos 
deben rechazar la propaganda hostil á 
la política americana como medio per-
nicioso para conseguir la independen-
cia, calificando de agitadores nocivos 
á los que oon su política inconvenien-
te detenían la tendencia honrada del 
gobierno de Washington; siendo ello 
causa de que no acudieran los capita-
les extranjeros; capitales que segura-
mente vendrán á Ouba tan pronto de-
saparezca esa propaganda perniciosa, 
guiada únicamente por los que aspiran 
á obtener destinos." 
Manifestó también que ep breve pla-
zo se implantarán reformas que serían 
del agrado de las personas sensatas, 
Yolviendo de nuevo sobre los perió-
dicos exaltados, aconsejó al auditorio 
que no prestara atención á lo que de-
oían esos papeles, y que lo juzgaran á 
él por sus acciones. 
Preguntó: "¿Ouántos partidos hay?' 
—uDos, señor,—sontestole uno de los 
oyentes: el partido nacional y el de los 
Yeteranos, cuyas aspiraciones son co-
munes". A lo cual objetó otro de los 
circunstantes: "Aquí no hay más que 
un partido cubano, que quiere la in-
dependencia absoluta del país.^' 
Como el general Wood entendió que 
hablaba entonces E L CUBANO LIBR^? 
cansante de la oía fría qae cayó en 
LA CAUSA DE LA. ADUANA 
L a Sala de Oobierno de esta A u -
diencia en sesión ordinaria celebrada 
ayer, se ha servido alzar por equidad 
la prevención que contiene el acuerdo 
tomado por la misma en la sesión ex-
traordinaria del dia 11 del mes de di-
ciembre último, desaprobando la con-
ducta observada por el Juez de prime-
ra instancia del distrito del Pilar al 
no atenerse en la instrucción del suma-
rio cootra varios empleados de la A u -
diencia por loa delitos de cohecho, 
fraude y estafa, á lo que dispone la 
ley. 
EL DOCTOR GÓMEZ DE LA MAZA 
E l Gobernador General ha confir-
mado al doctor don Juan Gómez de la 
Maza en el cargo de Secretario de la 
Universidad de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS 
H a sido nombrado juez municipal 
suplente de Marianao don Julio Yaldós 
lu íante . 
Se ha admitido la renuncia que del 
cargo de jaez municipal de San Felipe 
presentó don José Agusti y Torrens. 
También se ha admitido la renuncia 
del juez municipal suplente de Güines 
D. Carlos García Mendoza. 
Igualmente ha sido admitida la re-
nuncia que del cargo de jaez municipal 
de San Antonio de las Yegas presentó 
don Manuel Cabrera y Ramos, nom 
brándose en su lugar á p . Buenaven-
tura Carrillo y Alvarez. 
OIROPLAEBS. 
E l Secretario de Justicia ha dirigir 
do circulares á los Presidentes de las 
Audiencias pidiéndoles que informen 
respecto de los Juzgados Municipales, 
por si deben ser suprimidos algunoe; 
sobre los registros generales de las St 
oretarías y de Sala, y propongan h 
forma de reglamentes inteiiores para 
las Secretarlas de las Audiencias, 
MOLIMIENTO DE EBRSONAL 
E l Secretario de Justicia ha pro 
puesto al Gobernador Militar de esta 
isla los siguientes nombramientos para 
la Audiencia de Pinar del Rio: 
Para la plaza de Fiscal , vacante por 
pase á otro destino del señor don Adol 
fo Plazaola y Cotilla, el teniente fiscal 
señor don José Ignacio Travieso. 
Para la plaza de teniente Fisca l , el 
señor don Lorenzo Guerra, actual Se 
oretarlo de dicho tribunal y para la que 
deja éste , el señor don José Maria Y e 
lez y Yazquezo 
DEVOLUCIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha dis 
puesto la devolución á don Miguel A 
Ramos, notario comercial que fué de 
Sagna la Grande, de dos acciones del 
Banco Español por yalor de mil pesos, 
que prestó como fianza para garantir el 
desempeño de dicho cargo. 
AUTORIZACIÓN 
E l Gobernador Militar de esta I s l a 
ha concedido autorización al doctor 
don Juan Guiteras, catedrático de Pa-
tología Intertropical de esta Universi-
dad, para que permanezca ea el ex-
tranjero hasta fines de janio próximo, 
en cuya fecha deberá tomar posesión 
de su puesto. 
JURAMENTOS 
Ante la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia prestaron ayer el juramento 
de ley para ejercer la profesión de abo-
gado, los licenciados don Manuel Sera-
fin Pichardo y don José Collantes y 
Gutiérrez de Célis. 
PEfrREGACIÓN 
E l Secretario de Justicia ha propues-
to al Gobernador Mi'itar de esta Isla, 
la segregación del término muaicipal 
de Jovellanos del Registro de la Pro-
piedad de Colón, agregándose al Re-
gistro de la Propiedad de Cárdenas. 
SIN LUGAR 
E l Secretario de Hacienda ha decla-
rado sin lugar la devolución solicitada 
de la fianza prestada por don Enrique 
Bermúdez Reina, como Registrador de 
la Propiedad qne fué de Matanzas y 
Pinar del Rio, por no existir en las ar-
cas del tesoro fondos procedentes de 
fianzas constituidas durante la domi-
nación española, 
INSTANCIA 
E l Centro General de Comerciantes 
é Industriales de la isla ha dirigido 
una instancia a la Secretaria de H a 
cienda, apoyando la reclamación qae 
tienen establecida los dueños de lan-
chas y remolcadores de la bahia de 
esta capital sobre exención del impues 
to municipal por su industria. 
LIBRAMIENTOS 
E l Cuartel General ha autorizado 
un libramiento de 12.015 pesos 38 cen-
tavos á favor del pagador de la Au 
diencia de la Habana por gastos del 
mes actual de personal, material é in-
demnización de testigos; y otro de 160 
pesos á favor del capitán del Puerto 
por gastos de oficina del mes de Enero 
últiaio. 
CUESTIÓN DE HONOR 
Con este t í tulo publicó ayer L a Dis-
cusión un acta suscrita por ios genera-
les José María Rodríguez , Mario G . 
Menocal, Alejandro Rodríguez, Fer-
nando Freiré, Ensebio Hernández, 
Eugenio Molinet, Eugenio Sánchez 
A g r á m e n t e y Carlos García Yelez, 
constituidos el mismo día en tribunal 
de honor á invitación del coronel Ma-
nuel Maria Coronado para estudiar 
una cuestión surgida con motivo de un 
escrito injurioso publicado el día an-
terior en el periódico L a Lucha por 
Antonio C. Taybo y después de exa-
minado el asunto declararon unánime-
mente "que prohibido el duelo por dis-
posiciones legales recientes represen-
tando esa prohibición nn positivo ade 
lauto en las costumbres, es deber de 
todos los buenos ciudadanos acatar-
las;" á lo que añaden los generales 
referidos que los que militaron en las 
filas del ejército cubano tienen harto 
probado su valor "para que puedan 
observar dicha prescripción legal sin 
temor á críticas malignas." 
FINCAS DEVUELTAS 
Se ha dispuesto la devolución á don 
Jacobo Ramón Cabriejo de la casa 
Daoiz número 155, en Matanzas y á 
los herederos de D. José María Seoa-
ne de las casas Santa A n a números 5, 
7 y 9 en Gnanajay. 
Dichas ñncas se había incautado el 
Estado por contribuciones. 
E S O B 1 B I E N T B S 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por don Francisco Fernández 
escribiente de primera clase del Nego-
ciado de Agricultura eu la Secretaría 
del ramo. 
Para dicha plaza ha sido nombrado 
escribiente de segunda clase del mis-
mo Negociado don Enrique de Albear 
y para la vacante que resulta don Ra-
miro Mazorra, 
ADHESIÓN Y CONSULTA 
Nuestro particular amigo don José 
Pérez y García,Yicepresidente de " L a 
Unión Mercantil" y Síndico del "Gre-
mio de Bodegas", á cuyas iniciativas 
y gestiones deben los detallistas mas 
de una solución favorable á sus inte-
reses, ha recibido el telegrama siguien-
te J 
"Sagua la Grande febrero SjlQOO. 
José Pérez García. 
Síndico Gremio Bodegas. 
Habana. 
Detallistas Sagua reunidos ayer Ca-
sino Español acordaron adherirse ins-
tancia presentado por Y . pidiendo no 
se modifique epígrafe ^Bodegas". 
Ft l ix Gonzaltz. 
E l presidente de ' L a Unuión Mer-
cantil de la Habana", á su vez ha re-
cibido expresiva comunicación del 
Presidente del "Centro de Detallistas 
de Cárdenas", interesando los acuer-
dos de aquella importante asociación 
^eferentes ai asunto á que el presente 
telegrama se contrae, con el fin de 
proceder de acuerdo ambas colectivi-
dades de detallistas 
Claro es que las autoridades darán 
valor á la protesta unánime del Co-
mercio al detall de toda la isla, contra 
la modificación de la tarifa del Sub-
sidio, y atenderán debidamente la 
justa reclamación de los detallistas de 
víveres, si las demás agrupaciones afi-
nes imitan la plausible conducta de 
los Sagna y Cárdenas. 
EL LICEO ORIENTAL. 
Hemos recibido un ejemplar del Re-
glamento de la sociedad Liceo Oriental, 
Presidentes de honor. 
Salvador Cisneros Betancoart,— 
Bartolomé Masó Márquez. 
Presidente efectivo. 
José María Rodríguez. 
Vicepreaidentes. 




Aríst ides Agüero. ' 
Vocal Secretario. 




Carlos Duboy del Castillo.—Miguel 
Zaldivar.—Carlos Miyares.—Bndaldo 
Tamayo.—José Bacardí .—José Marín 
Yarona.—José R. Sedaño Agrámente . 
- Miguel González Gómez.— Francisco 
Moriano.—Sebastián Mestre Amábile . 
—Alberto Escobar.—JOPÓ A. Malber-
ty.—Diego Y . Tejera.—Esteban Bo-
rrero.— Enrique Hernández Miyaros. 
—Gonzalo Aróstegni .—Enrique Colla-
zo.—Mario Boza.—Manuel Delf ín.— 
León Primelles. —• Américo Feria . — 
Rafael Bárzaga .—Héctor de Saavedra. 
—Fernando González.— Gastón Mora. 
—Joeé A g u s t í n Lorié.— Melchor L . 
Mola. — Manuel Agüero .— Francisco 
Justiz.—Ernesto Molina.—José Yare 
la Zequelra.—Fernando de Herrera.— 
Juan Revolta Sedaño.—Nicolás Ster-
ling.—Lorenzo Castellanos.—Juan Ra-
mírez.—José Martí Z i y a s Bazán.— 
Fidel G . Fierra. — Eladio Martínez 
Oordero. 
GANADO 
Procedente de Nueva York, Importó, 
el vapor americano Havana, un cal 
para el señor J. L. Francco y 12 vacaBy-. 
terneros ó la orden. 
8 B Ñ A L A M I B NT O S P A R A H 0 Í 
TRIBUNAL 
dala de Justicia. 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Incidente á loa autos seguidos por don 
Ramón Garganta contra don Benito Gómez 
sobre retención de efectos. Ponente: señor 
Guiral. Letrados: licenciados Mora y Aran-
tave. Procurador: señor Sarrain. Juzgado, 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Eulogio Tomé, por atentado. 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
Lancís. Defensor: licenciado Popta. Proca-
rador: aeñor 7aldó3. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Contra Blái González, por hurto. Po-
nente: señor Barrena. Fiscal: señor Lancís. 
Defensor: licenciado Piquero. Procurador: 
señor Pereira. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Benito González, por disparo. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: aeñor Di-
7inó, Defensor: licenciado Solar. Procura-
dor: señor Cotoño. Juzgado, de Belén. 
Contra Tom Waner, por atentado. Po-
nente: señor Aguirre Fiscal: señor Diviñó. 
Defensor: licenciado Parcorbo. Procurador; 
señor Valdés. Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel Padró, por rapto. Ponen-
te: señor Menocal. Fiscal: señor Diviñó. 
Defensor: licenciado Warren. Procurador: 
señor Cotoño. Juzgado, de Belén. 
Secretario, judo. Villaurrutia. 
Sección tercera. 
Contra Severino Rodríguez, por robo. 
Ponente: señor Presidente: Fiscal: señor 
Bandini. Defensor: licenciado Vega. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Pedro Valdés Modero?, por hur-
to. Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor 
Bandini. Defensor: licenciado Vega. Pro-
curador: señor Pereira, Juzgada, de Gii&-
oabacoa. 
Contra José M. Valle, por rapto. Ponen-
te; señor Estrada. Fiscal: señor Azcirate. 
Acusador; licenciado Martín Rivero. De-
fensor: licenciado La Guardia. Procurado-
res: señores Tejera y Mayorga. Juzgado, 
de Jaruco. 
Secretario, señor Fernández, 
GACETILLA 
OTEA FIESTA ALEMANA.—NOS a-
presáramos á dar ana noticia que se-
rá aoohida con agrado en la sociedad 
habanera. 
E l Casino Alemán, alentado por el 
brillante éx i to de su última ñesta, ha 
dispuesto ofrecer en la noche del vein-
ticuatro del actual un gran baile de 
trajes. 
Bas tará esta noticia, sin más toques 
ni atavíos , para que empiecea á hacer 
sus preparativos las familias pae a-
oostnmbran acudir á las fiestas del 
elegante centro germánico que presi-
de el caballeroso y muy amable Sr. 
J . F . Berndee. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
D e p ó s i t o de pe r ros . 
E n el día de hoy han ingresado en 
este Depós i to 27 perros recogidos en 
la v ía pública, pagándose por este 
concepto ^6-75 ots., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loa perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 13 en el 
día de hoy, ascendiendo á 2.183 el nú-
mero de los sacrificados, desde el día 
17 de Agosto del corriente año, en qae 
se paso en vigor el arfcíoalo 9? del Re-
glamento. 
Habana de Febrero 7 de 1900.—El 
encargado, Silvador R. Laguar iici, 
Ei m m uo m w M 
Ayer se inscribieron en el Registro 
de la Secretaría de Estado 14 españo-
les qae desean conservar au naciona-
lidad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 3 actas de inscripción. 
EL HAVANA 
Procedente de Nueva York, entró en 
puerto ayer el vapor americano Havana, 
con carga y 80 pasajeros. 
EL OLIVETTE 
Con carga, pasajeros y correspondencia, 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, el 
vap or americano Olivette, 
BODAS DISTINGUIDAS.—A esta o'a. 
sificaoión pertenecen las que se/han 
efectuado el sábado en la parroquia del 
Cristo. 
E l amor unía esa noche con dalcea 
cadenas la existencia de dos jóvenes y 
dichosos seres qae realizan ante el al-
tar sus más caras esperanzas y sos más 
soñados ideales. 
—¿Sus nombres! 
L a señorita Amelia Heymann y Ca-
na—dechado de gracia y virtades—y 
D. Antonio Gorriarán, conocido comer-
ciante de esta plaza. 
L a nupcial ceremonia—celebrada en 
presencia de nn numeroso y selecto pú-
blico—foó apadrinada por Jos padrea 
de la gentil novia, ta señora Henrietta 
Dnna de Heymann y D . Simón Hey-
mann. 
E n la espaciosa residencia de los dis-
tinguidos esposos doña Regina Gánda-
ra de Heymann y D . Mauricio HeymanD, 
reuniéronse los invitados á la termina-
ción del acto religioso, para festejar coa 
espléndido buffet la feliz naión de Ame-
lia y Antonio. 
L a casa estaba adornada con profu-
sión de ñores y lacia á la entrada, ea 
artístico enlace, las banderas espaijol^ 
y americana, como símbolos de aquella 
fiesta donde dos corazones, el de una 
americana y el de an espano', habíaa 
pactado en aras de su amor la pas y la 
teliuidad del hogar. 
Sean estas lineas mensajeras de IOQ 
votos qne hacemos por Ja eterna felici-
dad de los nuevos esposos. 
BENEFICIO DE LA PADOYANL—La 
primera tiple ligera de la compañía de 
ópera, la genial y celebradísima Ade? 
lina Padoyani, ofrece esta noche 
función de gracia, ó seraía di onore, en 
nuestro Gran Teatro, 
Programa esoogidá ó interesante; §\ 
segundo acto de Rigoletto, el u'timo dá 
Sonámbula y el tercero de Lvcía, 
L a beneficiada, que cuenta con ad-
miradores á granel, será objeto de ana 
elocuente demostración de simpatía. 
E l sábado otra función de gracia: la 
del eminente maestro Bovi. 
E L L I C E O DE REGLA.—Terminadas 
las obras de reparación en el antiguo 
local del "Liceo Art ís t ico y Literario 
de Reglad, la galante directiva (jeí 
simpático instituto ha dispuesto ceie-
brar en ¡a noche de hoy la fiesta de 
inauguración esperada con vivo anhe-
lo por la s impática juventud reglana, 
Habrá ana parte de velada donde la 
Música y la Poes ía , en consorcio ado-
rable, harán las delicias de la concu-
rrencia. 
Deapuéa. .después el baile á los a-
cordes de una excelente orquesta. 
Agradecidos á la amable invitación 
que nos remite D. Garlos Sootf, secre-
tario del "Liceo (le Regla". 
L p S EXCÉNTRICOS ITALIANOS,—Ha-
ce su debut esta noche en la escena de 
Albisu la compañía excéntripa jtaliana 
qae dirige el famoso il^sipnista Watrjr. 
E l espectáculo está diyidido en QÍQ-
co partes. 
L a primera consiste en la represen-
tación de la comedia en nn acto En el 
cuarto de mi mujer, cuyos intérpretes 
pertenecen á la compañía de zarzuela 
dj l popular coliseo, como se verá por 
el siguiente reparto: 
Aurora Srta. Bajatlerra. 
Victoria Morales; 
Tecla Beltrán. 
Valentín Sr. Garrido. 
Ventura Boech. 
D. Severo Carbonell. 
L a s paites restantes del programa 
están cubiertas con asombrosos actos 
de transformación ó ilusiones, termi-
nando el espbctácalo con la sorpren-
dente "Oámará Ámarillaí', con eípeo-
tros y fantasmas vivientes, que lia me-
recido Jos elogios más entusiastas de 
los diversos públicos qne han presen-
ciado durante la larga y triunfal íour-
née realizada por el profesor ^Yatry. 
Para esta fnncióo, qae es corrida, 
rigen precios relativamente módicos. 
L a empresa, al píe de los oaríeleg,' 
pone ana nota previniendo la anulación 
de las entradas de favor concedidas 
anteriormente. 
E s a medida, qne no ha de tocarnos 
á los periodistas, debía ir acompañada 
de esta otra: la supresióa del titulado 
palco de la prensa. 
Porque los qne menos lo usan son 
los de la prensa. 
All í , como oenrre en otros teatros, 
hay de todo, menos periodistas, 
f 
BASE BALL.—Reina gran animación 
€0 nuestro mondo del base ball. 
Mientras llegan los profesionales del 
Cuban Qiants están concertados varios 
desafíos. 
E s t a tarde, á las tres, se efectuará 
el match entre las novenas del "Liber -
tad" y "Bélioo',•, el domingo entre " A l -
mendarista" y "San Francisco" (ocu-
pando el puesto del pííc/ier del primero 
el aplaudido Paetrana); y el lañes entre 
el "Maine'* y "Diez da Octubre." 
Todos estos juegos se celebrarán en 
les terrenos de Almendares. 
UNA MBNOE EXTRAVIADA.—Se ha 
aporcado á esta redacción el moreno 
Teodoro Silveir», sargento del ejército 
cubano, mamfestándoaos qae desea co-
nocer el paradero de una hermana saya, 
Margarita Silveira, de qaince años de 
edad, y qae dejó en Matanzas al mar-
charse á la revolución. 
E l sargento Silveira agradecería con 
toda su alma cualquier noticia que acer-
ca de su hermana le suministrasen en 
Peñalver número 63, 
A nuestros colegas, tanto de esta ciu-
dad como de Matanzas rogamos la re-
producción de las lineas que anteceden. 
PEEIÓDIOOSILUSTRADOS.—He aqu í 
los que acaban de recibir en el día de 
ayer L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
por la vía de Tampa: 
Españoles.—La Ilustración E s p a -
ñola y Americana; L a Moda Elegante; 
Lá BstaciÓD; E l Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mun-
do; L a Saeta; Barcelona Cómica; L a 
Revista Moderna; L a Vida Galante; 
Madrid Oomico; Sol y Sombra; Ge-
deón; Don Quijote; L a Esquella de 
la forratxa; L a Campana de Gracia; 
E i Liberal; E l Imparcial; E l Heraldo 
de Madrid; E l Motín; Las Dominicales; 
Instantáneas; España Moderna; L a 
Lidia; E l Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
World; Standard; (Jourrier des E . E . 
UCT; Florida Times Unión Oitizen-, 
Mnnzey; Harper's Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magazine; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewiews; Broad-
way Magazine; Blak Gat; The 400 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Fieid and Stram; London News; Fo; 
rum: Me Clure; Oountry Magazines 
Scribneer Magazine; Truoth; Laalie-
weekly; Pólice Gazette; Pólice NeWs; 
Life; América OientíÜja; Iluatrated ' 
American; Las Novedades de Nueva 
York, 
Franceses.—Le Fígaro Il lustré; 
L e Fígaro Salón; Vie Ilustró; Vie 
Parisiense; Le Theatre; Le Panorama; 
L ' Exposition; L a Lecture pour tous 
Monde Moderno. 
L A NOTA FINAL.— 
Después de tomar el pulso á nn en-
fermo y de examinarlo detenidamente, 
le dice el médico: 
—Amigo mió, lo que usted necesita 
es ejercicio, mucho ejercicio. ¿Qué es 
usted! 
—Cartero. 
Según las experiencias efectuadas en 
los hospitales de Paría ti JTipofosJito de 
cal es el medicamento más enérgico en 
las afecciones tuberculosas, como re-
constituyente de la sangre y fortifican 
té del sistema nervioso. Pero, no todos 
\ Q B Sipofosjitos poseen igual eficacia, 
siendo su preparación de una dificul-
tad excesiva, y no existe otra que pue-
da rivalizar con el Jarabe de Hipofosjl 
tos de cal de Qrimault y C1) conocido y 
recetado contra la tisis, la tos, los res-
friados, bronquitis, etc., desde hace más 
da veinte años. 
Nada mejor para aliviar el bochorno 
y el relente marino como los impalpa-
bles polvos Lucrecia, de V. Rigand de 
París, que'refrescan y aromatizan sua-
vemente el cutís. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
L a T03, C A T A R R O , fluxión ó 
resfriado se domina inmediatamente 
con el F E C T O I t A L D B A N A -
C A H V I T A Y P O L I G A L A d e 
L a r r a z a b a l . No tiene rival en el 
mundo tan precioso medicamento. 
Depó. ito Riela 99, Farnaoia y Dro-
guería S A N J U L I A N , Habana. 
¿Ha pasado «eted por esta experiencia? 
¿Se siente usted tan causado por la maBana 
como por la noche? ¿Se lo hace cuesta arriba 
el emprender cualquier trabajo? ¿Siente 
usted flaqueza de fuerzas y depresicín de 
ánimo? Si es así tiene usted la sangre 
empobrecida y acuosa é infestada de im-
purezas. Por que no expeler estas impurezas 
y enriquecer la sangre y deyolverle el rojo 
de la salud ? 
Zarzanarrl 
del DR. A Y E R 
realiza todo esto. Limpia y depura la sangre 
y le comunica nueva vitalidad y fuerza. 
Una persona prominente, residente en la 
ciudad de México, escribe: "Hemos tomado su 
Zarzaparrilla en. nuestra familia por muchos 
años y no estaría sin 
ella. Solía padecer de 
granos y erupciones 
cutáneas acompa fia-
das de una gran 
fatiga y debilid:ul 
general. Tan enfer-
•mo estaba que no 
podía atender á mis 
negocios. Pero la 
Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer me restableció 
I /'s•ís^7y>^,' por completo. Desde 
' ' . entonces se la he ad-
ministrado á mis niños por varias dolencias, 
y siempre ha demostrado su eficacia." 
Para que Las virtudes medicinales de la 
Zarzaparrilla produzcan sus mejores efectos 
en el sistema, no debe existir estreñimiento 
del vientre; toda tendencia al mismo debe 
corregirse desde luego tomando todas las 
noches dosis laxantes do las Pildoras del Dr. 
Ayer. 0 
Preparada por el 
Mr. J. C. Ayer y Cía., Lowell. Mass.. E. U. A 
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CRONICA RELIGIOSA 
DÍA 8 D E FüBREUO. 
Esíe m<3s e tá consagrada á la Puñlica^lóa de 
Nuestra Señora. 
E l Circular está en Belén. 
La fiesta de la Orecon de Nuestro Señor Jesus 
cristo. San Juan de Mats, fundador, y san Mciaee. 
San Juan de Mata fué de nación franeés y nació 
al mv ndo e l año de URO. Sas padres, á q lienea ha-
cía más recomendable 1» virtud que la uiatiujíul'a 
ca idad de su nobleza, l e criaron con especial cui-
dado eu la piedad; el amor de Dios, la compasión 
de los pobrea y la tierna devooiój, quí ?a desdo 
• quella edad p ofesiba á la Sintísima Virgen, pre-
sagiaban des le luego el eminente grado de su futirá 
saotidad. 
Nuestro eanto fundó la Ord^n de la SanHujoia 
Trinidad, redención de cautivos, aprobada con elo-
gio por el papa Inocencio I I I . 
f inalmente, colmado de merecimientos, dotado 
del don de pr«,f JCÍI y de milagros, rindió SD inoesn-
te alma en manos del Criador el dia 21 da dic.embre 
á los sesenta año» de s u eda i. 
FIESTAS E L V I E R N E S . 
Misas solemnes.—Ea la Catedral la de Tercia á 
las 9, y en las demás iglEaias las da costumbre. 
Coite de María.—Dia 8.—Corresponde visitar á 
la Purísima en San Felipe. 
J H S 
Hijas de María Inmaculada. 
Esta congregación, canónicamente establecida en 
la ig esia do Belén, celebra su comunión meneuü el 
sábado 10 del actual. 
E l Excmo. é Iltoo. gr. Obispo Diocesano d stri-
buirá la sagrada comunión y dirigirá eu autorizada 
palabra á las señoritas asociadas. 
Con tan grave motivo, la Dirictiva espera de las 
mismas, q'ie acudirán ea masa, dando así la última 
prueba dé eu adhesióa al d'goíjimo Pre'ado. 
A. M. D. G. 
780 ?78 
I g l e s i a del Santo A n g e l Custodio. 
Bl jreves 8 de febrero, á las ocho de la mañana, 
se ce!eb>-ará l i miia mensual cantsdi y con comu-
nión á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo avisa á los devot/is y deaiás fieles 'u camarera, 
Inés MarU. 719 8d-6 ía-7 
Iglesia de la Merced. 
Los diaa 9, 10 y 11 del corriente, «e celebrará en 
esta Ig'etia. ti Triduo prescrito por el Ex3mo. ó 
Iltmo. Sr. ObLpo. 
A las ocho da la miñina se manifistará S. D. M. 
que quedará f x jueita todo el dia. 
A las ocho, misa cantada y srrmón y á las cinco 
de la tarde comenzarán los ejercicios, terminando 
con la bendición y reserva del Santísimo. 
E l domingo 11 por la tarde, tendrá lugar la pro-
cesión por las naves dpi temólo. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
Habana 5 de febrero de 1900 — E l Super.'or, Ra-
món Gü h 732 3 6 
Dr. T i a i 
Dentista y Médico-Cirujano 
Ela trasladado su gabinete de opera-
pipnea dentales á la calle de I N D U S -
TjUA. n. 12G, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por loa procedimientos más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anee 
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
Bisiémas. 
iodos los días de 8 á 4. 
I t f D t J S T B I A 126, casi esqnina á 
§an Rafael. 391 £ 26-19 E 
T A FASHÍONABLC 
l l OBISPO 121 U 
Acaba de recibir unas 
|)pni^as capas 
A $5?30 O R O 
H a y un gran surtido 
en tocas y sombreros. 
E N G L I S H S P C K E I S r . 
c 3r6 _ i P 
Casino Español de la Habana, 
En previsión de que el cobrador de e.te lustituto 
no encontrase en sus domioi íes a'goncs señores so-
cio», y como todos ó^toi necesitan acompañar el 
recibo correspondiente al presente mes si desean 
isliti'' al b?i e que celebrarí el próx'mo doinirgo 
Asta sociedad, se participa que á paütir del dia do 
hoy hasta el sí balo 10 del corriénte. desie las 7 á 
las 10 de la nócbe y el do niopo durante todo el dia 
y tambad par la noche, pueden pasar los señores 
soeidi á 3a Contaduría á reco/er su recibo. 
. * IJabana % de febrero de 1SQ0.—Bl Sesretario, 
^uóioSops' 
ZEL!. IE3. I D . 
La Sra. T e r a k la 1% 
VIUDA DE ARANGO. 
K A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde del dia de hoy, 
sus hijos, hermano político, parien-
tes y amigos que suscriben, ruegan 
á las pereonaade su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios y 
acompañar el cadáver que saldrá 
de la casa mortuoria, Compostela 
148, al cementerio de Colón, favor 
que agradecerán.—Habana, febre-
ro 8 de 1900. ' 
Teresa, Francisco, Anastasio y 
Alfredo Arángo y qe la Luz.-Fran-
cisco Cárdenas y Herrera, Fr^oeis-
co de la Luz y Duarte, Francisco J. 
Mestro, José Gómez Rodríguez, Dr. 
Joaquín Jacobsen, Dr. Manuel F. 
de Hevia, Dr. Arlstides Mestre, E-
varisto Kuiz. 
ISPiío se reparten esquelas. 
7!)q 8-1 
R. I. P. 
Rogai á Dios por su alma 
E l día 9 de Febrero á 
las ocho y media de la 
mañana, ge celebraran 
honras fúnebres en la 
iglesia de Ntra. Sra, de 
Guadalupe por el alma de 
D. ¿Dloiiifl Je la Piedra Herrero 
que falleció 
en la Habana el dia 8 de Enero de 1900 
Su essosa, hijos, hi-
jo político y demás pa-
rientes invitan á las 
personas de suamistiid 
á tan piadoso íü to , por 
en jo favor Je quedas án 
agradecidos. 
Habana G de Febrero de 1900. 
727 8 6 
CU 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda c l a s e d® XJX* 
C E B A S . 
C 115 - ^ 11-17 E -
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la £77/7/75, la influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dms, el cansancio, la falta de energía, d reuma, la gota, ios 
WlOres de ríñones son tributarios de este heroico medicamento. 
pp.a CAPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
£xlgir en cada cápsula el nombre PELLETIER, ínosnlor de la Quinina. 
FAP.iS, 8, i ue Vivinimo, y en todas las Farmacias. 
EMULSION 
DECASTELLÍ CREOSOTADA 
Cura las teses rebeldes, tisis 7 demás enfermedades del pecho, 
c m »it ^ 
Movimiente del Bsstro áe S-anado Mayor 





Habana 6 de Febrero de 1899. 
par, Miguel Zaldlvar. 
8 á 30 ot» kilo. 
40 á 16 .. „ 
á 60 ., „ 
Carneros . . 
Bl Administra-
ROANCKS COLLEGrS (Universidad 
de Boancke) 
Salem, V i r g i n i a , E s t a d o s TJnidos 
de A m é x i c a . 
Cúreos comp'etos v opcionales para grados 
^tinción efpaciai al log és, Fr océ* j Alemán' 
Bib'iottoa con 2Í.CÍ10 VJ úrasnes. Liberatorios de' 
física y qu mica Sit laeión saludable. Gastos mny 
moderado". Ebtadiaates de Cuba y Puerto Rico. 
El próximo curso empieza el 13 de Septiembre. 
C tálcg'-s con vistas gratis. 
Direco ón Julius D. Dbreher, Presidente 
c217 fclt 27-6 F 
CALYET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten mues tras 
de ex is tencias en a l m a c é n 
c 219 7Í-6 F 
l i x i r 
D e n t í f r i c o 
de l Doctor 
T a b o a d e l a 








t a m a ñ o s . 
P e r f u m e r í a s 
B o t i c a s . 
S92 2B.20 E 
D r . L u i s C ó r d o v a 
MBDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado eu domicilio á Eeido 85, altos. 
Ctníultss de 12 á ] | 
611 alt 18-27 B 
N E L T A L L E R DE MODA 
12 , C H I S T O , 1 2 
Se adornari soaibreros y fe confecciona á la tSlti-
raa moda desde el más caprichoso surtido de tino 
hasta el más elcg^n e traje de novia, atemorando 
la. femerjda f jecuciín déla ob a bajo la dirección 
d-una modista FRANCESA. PRECIOS MODI-
COS 12, C K U T O , 12. 781 8-8 
B X i D O S D S M ^ I T O 
A N G E L E S N? 9 . 
Antigua y acreditada JOYERÍA 
D B N I C O L A S B L A N C O . 
Esta es la JOYERIA que tiene los 
BRILLANTES más grandes 7 mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
de más barato las joyar; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafires, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se compra platji. crOj, joyas, 
brillantes y toda clase de piteas finas, 
pagando les mejores pyeoies de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o . 
E n g l i s h Spoi íew. 
Mí Empeño es "El Des áe Mayo." 
-Habana. N? 9, Angeles n? 9.-C 201 a1t 1 F 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIA8 URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA ÜREf RA 
Jesús María 33. De 12 á 1. Q l ^ l-y 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facu l tades de l a H a b a n a y 
Ht. Y o r k . 
Especialista en enformedades eecieta' 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 
Conenltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C212 2B-1 y 
R 
L a importante obra titulada Gi-
ión y la Exposición de 1899, la reco-
mendamos como muy útil á los 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun-
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—Xa Comisión. 
roo 26-26 E 
imk íe Raíano W a á o 
ílecetodo por los módicos 
en lugar del jarabe anties-
corbúlico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apelilo. 
8, Rué Vioíenne, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
J A R A B E Y P A S T A 
de Savia de Pino Marítimo 
*d,e LAGASSE, 
Farmacáutico en Burdeos 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos. Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacias, 
Si gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detongas á leer el presente 
annncio; pero si sufres de catarros freouentee; de ronquera ó tos continua; ai 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma-la piel y no tienes apetito y 
tas fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el ün . 
Hay un medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el pa í s por las numerosas earaciones que ha hecho, y es el L i c o r de 
B r e a vegetal d e l D r . G - o n z á l e z . Las propiedades ba l s ámicas de este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronquios, de 
los pulmones y de los ó rganos géni to-uni rar ioe , cuando se hallan fluxionados; 
facil í ta la segregac ión de las muoosidades, c ú r a l a tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l L í l c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z puri-
fica la sangre extirpando loa malos humores y hace desaparecer de la superfi 
cié del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l l i i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se haoen buenas 
digestiones, se evacúa fáci lmente (las señoras mes t rúan con regularidad todas 
las lunas) expe r imen tándose por las noches nn sueBo dulce y t ranquilo y sin-
t i éndose siempre un baen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) e l l i i c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es d iu ré t i co , que quiere decir que aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo los r iñones y facilitando la cu rac ión dé 
los catarros de la veglga. Es a d e m á s un estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débi les ó e x t e n u ü d a s ven coa el uso del I j i cor 
de B r e a d e l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor . 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l tiene sabor agradable y oomó 
no entran en su composición sustancias nocivas ni t óx i ca s pueden tomarlo lo 
mismo las señoraá y los n iños mayores de dos años que loa hombres, siempre 
con arreglo á la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante treinta años , hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado ñor todo eí paí^, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l L i c o r b a l s á m i c o d e B r e a v e g e t a l d e l D r . G o n z á l e z , (de la H a 
baña) se prepara y vende en todas cantidades en Is» 
BOTICA Y DROGUERIA. ''SAN JOSE" 
Gal le de l a H a b a n a n ü m . 113 , e s q u i n a á I i a m p a r i l l a . — - H a b a n a 
C 2C0 1 P 
i k s Citfég y E e s t i i i r a n t e . A l a s fami i a s 
X i a G a s a d © !H!Í@rro tiene á la venta liquidaciones de 
lotes especiales, comprados ventajosamente á las fábricas de cristalería. 
Nadie en la Habana puede vender tan barato. 
Vasos para agua ó vino á 60 y 70 centavos plata docena. 
BICICLETAS A 20 PESOS!! 
CORDITAS FUNEBRES últimos modelos! 
o 227 8 8 
ele Brea , Oodeina y To lú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico dd París. 
Este jarabe es el mejor de los peetora'.es conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la BRE i y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combaiir los catarros agudos y crónicos, haciendo desâ -
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma acbre todo 
este jarabe será un agento poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTJCA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á CampaUa-
' ) , y en todas Us demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
fí'(2 alt- 1 P 
Elaborado en el antiguo y conocido estaMecimiento 
" E L MODERNO OüBáNO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debg tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es p e se aspira á conclusiones benéficas.. 
Estos G S O O O L . A . ^ S S de 
tienen adquirido fama universal hace S S A M O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto p e la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n todoe lom establecimientos de 
v í v e r e s finos-
Todos los paquetes de u n a l i b r a de esfcos chocolates l l e v a n 
^ n a e t iqueta que c a n j e a n por cupones en G a l i a n o 53. 
138, I n d u s t r i a . — MABANA — I n d u s t r i a , 138. 
Bit* antigua c^sa NUNCA HA TENIDO NI TÍSNE SUCURSALES, y es la Cuica que puede 
importa? en las iams de (Jaba y Fuerso Uico ei oeteOíaar. 
de loa Srei. Kartinl & Roasi de Turln, premiado con 50 medallas de oro 7 pista j diplomas de 
Jiunoi avisa á ^ extensa clientela j al público en general para que no s& dejen sorprender por 
nnos miatifloadorsB que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase de embustes, un menjurge 
de su composición, asegurando que ea el mismo producto que esta casa importa 7 expende hace 
más ár 20 afios 7 que tanta aceptación siempre ua tenido 7 tiene. 
E l único modo para evitar ser victima de una estafa ea dirigirse directamente i esta casa 
en nuestro puesto ea la Lord a da Víveres, el únioo vendedor que tenemos autnricado es don 
Miguel Oriol. «105 28-13 E 
(Jasas Jardín del Paraíso. Nada tan bonito, Dada 
que tanto favorezca lo mismo á las rubias que á las trigueñas, 
y nada tan propio para esos bailes y paseos como esta tela. 
Se han recibido además GASAS de cuadros sencillos y 
elegantes, SEDAS L A B R A D A S de colores claros, GROES, 
RASOS, BURATOS, SURACHS, M U S E L I N A S de seda y 
SIEEONES lisos y labrados de todos colores, O R G A N D I y 
MUSELINAS de color entero y una colección encantadora de 
telas ligeras propias para vestidos de paseo y baile. 
TODO M U Y B A R A T O en en los almacenes de tejidos 
SAN RAFAEL Y 
c 229 
al lado de ería LA 
a5-8 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEIFARIAS 
X J I C O H D 3 0 A H 1 * 1 ? H I i L H X J B H ^ , 
de E durado P A I i U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numsrosds y áistinguidoa médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñones de las arenillas ó de los 
cálcalos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmento, sin ser tina Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico do ka órganos 
genito-urinarios. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de café al dia> es decir, una cada tres hor as, en 
media cepita de agua. •>» 
Venta; Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 203 1 F 
M I M B R E S ! ! 
M I M B R E S ! . . 
DE H E Y W O O D 
Nuevecitos, Elegantes y de formas caprichosas. 
Acaba de llegar el surtido más completo, y se renden 
á precios excepcionales 
en la Casa de Bortolla 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 Y 5S* 
T E L É F O N O 3 9 8 . 
o203 6 3 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ItA. C T T H A T I V A , V I O O R I Z A N T E T H B C 0 1 Í S T I T U " X E2«rTS 
Emulsión Creosota atel] 
o 185 alt 
Habitantes de Cuba... 11 
Aunque estas palabras son las que generalmente encabe-
zan los bandos de las Autoridades, conste que no es n i n g ú n 
general el que habla esta vez á los habitantes de Cuba; son 
los hermanos J o s é y Manuel Gaitiérrez Cueto; los amantes 
de este hermoso pais por cuya prosperidad y engrandecimien-
to Telan constantemente. Estamos dispuestos á levantar la 
riqueza y el espír i tu públ ico , medio el m á s seguro para le-
vantarnos nosotros. 
Capitas bordadas para Señora i $ 1.50, son de 5.30. 
Capitas bordadas para niñas á 1-50, son de 5.30. 
Abrigos para señora?, de seda y lana i 4.24, son ds 8.50 oro. 
Salidas de teatro y baile á 21.20, son de 31.50. 
Pañuelos finos para hombre á 1.50 docena, son de $ 3. 
Pañuelos para caballero color y blancos á 5.30, son de 8.50. 
Pañuelos de fantasía para caballero y señora á 8.50, son de 10.60. 
Medias negras y colores desde 10 centavos hasta 2 pesos. 
Medias francesas-para señora y hombre á 5.30 daa. son de 3.50, 
Lanas muy finas para vestidos á 15 centavos, son de 30 cts. 
Batistas colores y blancos para vestidos á 25 cts., son de 40 cts, 
Franelas para trajes de niño á l 5 cts,, son de 30 cts. 
Holandas crudas finas á 10 cts. son de 15 cts. 
Holandas colores para trajes de señora y niñas á 25 c!, son de 40 cT 
Toallas colores finas á 10 centavos, son de 20. 
Creas hilo superiores á 15 centavos, son de 25 centavos. 
Cotanzas hilo puro á 30 centavos, es de 45 centavos. 
Chales blonda negros y blancos, á $ 2 son de $ 4. 
Warandoles para sábanas desde 15 centavos hasta Z pesos. 
Manteles de mesa á 1.50, son de 3 pesos. 
ALMACENES 
52, Obispo, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
TELÉFONO 430. EN6LISH SFOEBM. T S l M & F O 
o 147 alt a4-96 d4 2g 
¡ÜEVO L O P E ' 
SOMBRERERIA 
Y GASA DE MODAS 
Acabamos de recibir los ttltimos mo-
delos en S O M B R E R O S de señoras , 
T O C A S y C A F O R A S . 
G r a n surtido de C A P A S de s tday 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
esp'éndido surtido que mensual mente re-
eibe esta casa de sus agentes en Paria. 
NUEVO L O U V R E 
Sao Rafael y Amistad. 
Bajos del Colegie 'Zapata." 
C 184 23-1 F 
X > H . H . C Z I O M A T 
Cura la cífilis, herpes, eexoma y las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 á 2. Teléfono 834. 
Luz 40, 298 52-17 E 
D 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
de l Doc tor 
T a b o a d e l a 
L i m p i a 
y 
c o n s e r v a 
l a 




t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
y 
B o t i c a s . 
392 28-20 E 
Fábica de Licores, Vinagres, Agnardienteey Refinos 
P R I N C I P E A L F O M B O 148 X I S O 
Cándido López y Ca., S. en C. 
IiABOSMO BMOLQGIGO I f l i G E L 
El Director del Laboratorio Químico Maaieipal 
Oertifloa: que la maestra de G1NBBEA. fabricada ea el Alambique E l * 
V A L L E D E A N D O R R A depositada con el n ú m e r o de orden 772 por solicitad 
de los Sres. Cándido López y Compañía. 
Cont iene e n l a m a r c a B a r g u e s a -
Riqueza alcohólica 46 7 x 100 
Extracto 9,8b x 1000 
Cenizas 0,06 x 1000 
Acidez en Acido su l fúr ico O'O.OSO x 1000 
Densidad á mas 16° 0,9623 x 
Eonqoet Producto de Destilación. Es nna Ginebra buena no nocím 
Habana 20 de Enero de 1900.—El Director, Emilio Pardiñas. 
ai2i alt 8 F 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y Jas inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, llematuria.^-^v 
Cada Cápsula lleva el nombreWu 
PARIS, 8, ritB Vloienns, y en las principales Farmacias. 
ZINC E N P L A N C H A S 
S e vende a l p o r m e n o r e n B a n I g n a c i o 1 3 . 
Precio actual: $ 8 ^ oro español el quintal. 26-20 B 
D J S K X J B I N E E H I J O S . - C O R U Ñ A 
Este chocolate se vende al precio de 3ü centavos plata española la libra de 16 on-
zas, en los siguientes establecimientos: Antonio Corvera, El Pueblo, calle de M. Gómez, 
esquina á Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beei y Hno., calzada del Monte 269.—José Ca-
rreño, Aguila entre Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro Plaza del Vapor.—Eranciaco 
Mercader, Reina 25.—A. Casanova, El Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Masa-
guer, Galiano 120,—C. Bustillo, El Progreso del País, Galiano 7S. —Vicente Alvarez, La 
Flor Cubana, Galiano y San José.—A, Suárez, E l Progreso Cubano, Galiáno y Animas. 
—Cafó de Luz.—Cafó La Marina, Oficios 4G, 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los consu-
midores, que cualquier queja que tengan que formular, se sirvan hacerlo por Teléfono 
1,647, á los Síes. Alonso Jauma y Comp., Oficios 45. c 214 alt 8-4; 
CHOCOLATE ie fcRTÍWIIH """A la Española 
de Fígense que el legít imo debe tener el nombre 
OIROS DE 
J . Balcells y Cp., S. en C. 
C X J B A 4 3 . 
Hacen pegos por el cable r giran letras á corta 
y larga vitta sobre New York. Londres, P4TÍ5> ? 
robre todas las capitales v pueblos de Espafia é 18-
las Canarias. c 149 134 27E 
M. G E 1 L A T S Y C8 
1 0 8 . A O T I A l i , 1 0 8 
É8Q. A AMAHGOEA. 
H a c « a p a g o s » por e l c a s i s , í a c i l i t a a 
cartas de c r é d i i o y g i ran l e t r a » 
& corta y larga v i s t a , 
iobre Nueva York, Naova Orleans, Veraom», M4-
lluo, San Juan de Anorto Kioo, Londres, Partí 
liurdeo», Lyon, Bayona, Hamburgo, Koma, Ñipó-
los, Mü&n. Qéuova, Marsella, Havre, Lllle, Nan-
tób Saint Qointin, Dieooo, Toaloase, Veneola, 
iflorenola, Palermo, Turín, Mosina, «íto., asi oomc 
éíiht» todas las capitales y provincia» d i 
Bs9a&a ó I s l a s C a n a r i a s . 
Doctor Q-ustaTO X j ó p s s 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Médico Io del Asilo de Enagenadoa. Nentuno 
rúm. 64. o 174 -1 P 
8, O'REíLLY, 8 
ESQUINA A M E K C A D E R S a 
^SL'sLcen pagoa por el ca'ola. 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t c 
Giran letras sobre Londres New York, New O» 
bsu:». Milán, Tarín, Roma, Veaecia, Florenois 
Ñipólos, Lisboa, Opor'o, Glbraltar, Bromen, Han 
burgo, París, Havre, Nautas, Bar dees, Marsell» 
Lllle, Lyon, Méjico, Veraara*, Saa Juan de Poei 
lo Rloo, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todâ  las cayita'es y pueblos: sobre Palm» 
de Mallorca, Ibis», Mahon y 6ant» Om» de Teñe-
Y E N E S T A I S L A 
•obre Mataniaa, Cárdenas, Bamedlos, Santa Clara. 
Oalb&rién, Sagua la Grande, Trinidad. Cionfuagos, 
Sanotl-Splritu», Santi?.%o df> Cuba, Ciego de Avila 
Bíantamllo, Pinar dol Ulo, Gibáis, Puerto Ptínol-
po.NaevltM. i 78-1 E 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapía n. 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $3.500,000 
Gira letras sobre las priuoipales plazas del mun-
do.— Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
eiales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
F . J . Sherman y J . A. Springer, 
A G E N T E S . 
o 1799 78-20 Db 
C T J B A 7@ Y" 7 S . 
Hacen p»go« yor el cabio, giran letra» ft corta > 
larga vista y dan oíirtas de crédito sobre New York, 
Flladelfla, New.OtioaDS, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás oapltales y ciu-
dades importantes de los Sctados Unidos, México, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Be-
pofiay capital y puertos de Méjico. 
o 9 I 78-T E 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 100, es-
quina á Prado. 761 26-8 F 
D r . J , K a l a e l B u e n o 
MEDIUO-CIRUJANO. 
Director de l a Quinta del B e y , 
Ha trasladado su gabinete de cmsultas á su do-
micilio particular, Galiano 60, altos, entrada por 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179, 
— 26-7 F 
JOSE PUIG V E N T E R A 
ABOGADO. 
Caba n. 66, esquina á O'Rellly. De 1 á 6, 
o 368 l P 
D r . J . T r u ü l l o 7 U r í a s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Eitbbtsoldo en Galiano 69, con loa últimos ade 
lAutúa prctcslonales y con las precios siguientes: 
Por una e z t r a c c i é n . . . . . . . . . . . . . . $ 1 0 0 
id. sin dolor 1 50 
ta. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 60 
Oriflcacloses á 3 50 
Duntaduras hasta d piezas 7 00 
Id. id. 6 i d . . . . . . . . 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
tos de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas se 
b&cea sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Gallono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
C £07 26-1 F 
Alejandro Testar 7 Font. 
Ooacslado 81. 
ABOGADO, 
187 1 F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa do Senescencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de ¡os niños 
Ímédicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 081. Teléfono 824. C 184 - 1 F 
L d o B . H O B A , 
ABOGADOS 
Han abierto de nuevo 
25, altos.—Consultas d 
«13. 256 
su ettndio en Obrapía n '.' 
i 1 á 4,—Domicilio: Cerro 
2«-14 E 
ANNE KELLER 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espafiol, 
Inglés y alemín. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 188 26-10 E 
Snriq-m© H o m t m a n n 
ABOGADO. 
Factor 5, Madrid.—Acopia podore? para la Ad-
ministración de bienes y gestión do nipocioi. 
6286 52-31 D 
E l D r . F e r r e r y P i c a l ñ a , 
ABOGADO 
ha traslado su bufete ¡V Empedrado 30 y 32, esqui-
na á Aguiar (Marxbuilding, antes Diputación Pro-
vincial) altos, cuartos 14 y 15. Consultas de 1 á 4. 
576 26-30E 
Dr. F. Carbonell y Eivas. 
HOMEOPATA D E PARIS 
Manrique 102. Teléfono 1589. Consultas do 12 
á 1. Jueves y domirgoi gráth á los pobres. 
695 26-1 F 
CIRUJANO DENTISTA. 











Estos preciosson en plata, garantizados por dios 
di 
Por ana extracción......««, 
Idem Idem sin dolor......... 
fimu&staduras . . . . . , . . . . . . . . > 
Utlfioaoioner. • • • • . .« • • . • • • • • 
Limpieza de la boca.,, .„.,. .• 
Dentaduras de 4 piezas....... 
Idem Idem de 6 ídem. . . . . . . 
Idem Idem de 8 Idem... . . . . 
Idem Idem de 14 idem. 
tAa», Galiano n 
C £08 3S-1 F 
Desvernine y Lanuza, 
ABOGADOS. T E J A D I L L O N. 1. D E 1 A 5-
Desvcnine: domicilio: I González Lanaza: domi-
Paseo 18, Vedado. J . A. | cilio: Campanario 88. 
361 26-19 E 
R. Calixto Valdés y Valdés 
DENTISTA. 
Detalla materiales y efectos de la profesión, 
S A N R A F A E L 3 9 . 
c 156 18-30 E 
CARMEN DEL RIESGO. 
Viuda de Rubio. 
Comadrona Pacultativí. Refagio n. 10. 
691 8-2 
F E D E R I C O M O H A 
A B O G A D O . 
S76 
OBISPO 75 (ALTOS/ DE 12 A 4. 
26-20 E 
D r . E m i l i o M a r t i n e s 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 11 á 2. 
676 
Neptuno 82. 
26-̂  F 
U bUlQblüü U 
D E L Dr. R E D O N D O 
E n aquel se enra l a s í f i l i s , por in-
reterada y arraigada que s e a en 2 0 
l i a s , y de no s er c ier ta la cura , no 
te e x i g i r á absolutamente nada al 
paciente. . . _ 
C o n s u l t a s de 8 á 11 y de 1 á 5. 
k m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1Q20 . 
o 175 -1 F 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
D I N E R O 
Las personas que deseen lomar a'guna caí t'dad 
sobre bienes raicea pueden dejar aviso en tempa-
narlo 8 759 4-3 
SE 
una criada que tergi buenas recomendacicnes. Es-
cobar 98, altos. 761 4 8 
U n a joven pen insu lar 
recién llegada, muf cariñoaa con los i i5os, desea 
colocarse d» manejadora en casa de familia deceot1!. 
Tiene quien responda por ella é iiformarán en Ge-
nios n. 2. 7̂ 7 4-8 
Seííorita francesa con título, 
desea colocarse en una familia para enseñar su idio-
ma. S*be también el castellano. San Rsfiel 14U, 
esquina á Soledad. 765 8 8 
Espeolalista en enfermededas 
JOS, NARIZ y GARGANTA. 
I i 10 r de 12 á 3. o 176 
de OJOS, OI 
0'B©llly56. Tíe 
1 F 
Dr. C. E. 
ipeelalisls en enfermedades da los ojos y da lo; 
oído*. 
#sasait 110—TeKfouo 9&6—Cosialtai de 13 £ S 
o 176 1 F 
Dr. Bernardo Moas 
l l rujano de la cana de Sa lud de Is 
Asodacién de Dependie&tes, 
Oonsultas de 1 á 8.—Aguiw 26—Teléfono 
• 179 ^ F 
Clínica Dental de la Habana 
Asistencia Médica, Quirúrgica y Proté-
sica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DK. HOJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gra is de 1 á 2. Bornaza 3ü. Teléfono 490. 
180 i - F 
Doctor Luis Montan! 
Diariamente, consultas y oparaciones, do 1 ¿ 8 
lan Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C 182 1 F 
D r . E r a a t u e W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
rente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
os domingos. 
Se brinda á las personas qoa posean dentaduras 
¿ae no estén servibles reformarlas con garantías 
jositivai á prooios módicos. 
c 183 -1 F 
D r . SEenry H o b e l i n 
De las Facultades de Pu îs y Madrid. 
Kntermcdades de la piel, Sí lilis y Venéreo. 
Josáa María 91. De 12 6 2. 
C 181 1 F 
Uignel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 95. 
O 1 M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esquina t 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
Dr. Joaquín L . Dueñas 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de los n i ñ o s . 
C O N S U L T A S de 12 á 1. 
Teléfono 1086. Troca dero 16 
c 158 15 30 E 
Una señora inglesa profesora 
de idiomas, con mucha experiencia en la enseñan 
za, se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su re 
« d.noia, San Igoaoio 1«. 78i; 13-8 P 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Maninon y Rivierre. 
Idiomas inglés y francés grútis. Se admiten prpi-
las, medio pupilas y extornas. 
569 13-2? E 
L A I L I T S T J l A O I O K r 
Cologií» de 1? y 2? Enseñanza para feúoritas. Di 
rectora: María Ai unción Mesa v Plasencia. Calle 
de Empe irado n. í,9. La clase de inglés á cargo de 
competente profesora americana. Pilaiise prospec 
tos. 472 26-24 E 
ACADEMIA MERCANTIL 
D E 
H i p ó l i t o H!agorman. 
PAULA 50. 
Tomando las T R E S ASIGNATURAS 
Partida doble $3t ) 
Aritmética Mercantil.... 25.50 > Curso completo 
Letra inglesa 17 ) 
MENSUALMENTE. 
Inglés "1 
Francés \ Media onza al mes 
Eípañol 3 
Cla?e por la mañana y por la noche. Todo curso 
es particular. 
N. B —Se hacp cargo do abrir y cerrar los libros 
y do liquidaciones. 6109 alt 26-20 D 
ASTES Y @FI€I0S. 
H o s a E s p i n o t 
MODISTA. 
So confeccionan trajes por el úllirao li^urín, y á 
capricho: se reforman á últinii moda y con macho 
gusto trsjos de novia de bailo y de viaje: lutos en 
24 horas; se pasa á doiuíollio á tomar medidas y 
se corta y outalla por 50 ots. Aguiar S7, alto?. Te-
léfono 308. 743 4-7 
.Alberto Griralt 
E l (inico inventor de ks BrpgueTos 
SISTEMA G l U A L T 
conutruyo y compone bragueros, calle de Cienfae-
gos cíim. 1. 677 '¿6 3 F 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda dase <(o peinados ctel dia y 
disfraz para señoras y niños: liñe el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al oeti'o de Madrid. 
En su domicilio: abono diario nn centén, un pei-
nado 50 ots. San Miguel 61, bajos. 
429 f6 23 E 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de píalos. Ha instalado su 
taller para compo<lr.iones y aliiiacionoa en Agua-
cate 100. Y vende banqueta». Guía-manos y Metró 
nomos, á $ 5 uno. 202 28-10E 
SOLICITUDES. 
U n a buena y general 
cocinera y repostera peninsular desci co'ooarse en 
casa particular ó establecimiento. Tiene referen-
cias y dan razón en Habana Oj. 772 4-8 
XTna pri andera peninsu lar 
con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera, teniendo oeraonas que ía garanticen. 
Informarán Gloria 162. 773 4 8 
D e s e a co locarse 
una buena y exoelepte criandera peninsular do 3 
meses de parida, á leche ei) ira, que tiene buena y 
abundante. Tiene buenas referencias y darán razón 
Neptuco y Lialtad, fonda. 774 4-8 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cump'ir con su obligación y 
tenga buenas refertncías. Ccnsulado 63 infermaráu. 
770 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciiada de mano y una man» jadora peninsulares 
con muy buenas referencias. Cá denas 21, eiquiLa 
á Apodaca, accesoria de la bodega. 
784 4-8 
D e s e a co locarse 
una criandera peninsular . llegada en el vapor fran-
cés á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene quien responda por ella é informarán Raj o 
n. 91. 775 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueca criand-ra peninsular. Tiene buena leche 
y abundante; aclimatada en el país y de ocho meses 
de parida. Puede verse su niño á todas horas. In-
formarán Concordia 140. ICjtá dispnestv á vi.ijar al 
1 extrarjeio y tiene quien respon ie por ell > 
l 77» 
S O L I C I T A . 
J iven que tergi algunos conocimientos de far-
macia y que sea honrado y trab .jador. Picota 7, bc-
tica. 766 4-S 
M'Cormick Harvestin 
& Mowing Machine Co. 
B E S O L I Ü I T A 
un criado de mano que sepa su obligaeión y lenga 
buenas referencias, de no tenerlas que no se presen-
te. ' orTa'es n. 6, entrada por Cárdenas. 
767 4-8 
T r e s cr ianderas 
ilesean colocarae, las qie tienen buena y abundan-
te leche, sauas y robustas y quien gtrantlce su 
conducta, llegadas en el francés, último correo, O-
H ios 15, E l Porvenir. 
752 4 7 
S E S O L I C I T A 
una persona para encargado de ciudadéta, el suel-
do es corte; sino tiene q iien lo gara tice, es inútil 
que se presente. Impondrán Industria 28, de siete 
á ocho de la noche. 
753 4-7 
I D E / . Q - O I R / I D O I D T . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómojjb y del intestino. Consultas do 
12 á 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 54. 
ol72 1 F 
Doctor V e l a s e © 
Enfermedadoi del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O 
y álFILIS). Consultas de 33 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19.—Te'éfono 459 C 173 -1 F 
Dr. Aliena S. de finsíonte. 
M E D I C O - CIRUJANO. 
Bspeoiallsta en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio, Sol 62, 
frito», Telttoao 665. 398 52-21 E 
4-8 
B E Q F H E C E 
un joven peninsular para cualquier trabajo l ien en 
esta ó en el campo. Es fuerte y robusto. Drago-
nes 3.—Hotel Diana informarán. 
756 4-7 
C H I A R T D E H i L 
Desea colocarse una que tiene buena y abundan-
te ledn y quien garant'ce su conducta, llegada en 
el último vapor francés. Informarán Mercaderes 
16>, altes al fondo de la casa. 751 4-7 
CoMÉiiGralfls Sto. D a m p R. D 
Mercaderes 33, altos. 
Se desea saber d paradero de D? D'.minga Nú-
ñez, viuda de D. Domingo Mora, p^ra un asu' to 
que le interesa, de 4 á 5 p. m. ''55 8-7 
T T T P B W R I T E K 
Se solicita uno que s'pa escribir con la mí quina, 
inglís, castellano y taquig-afía. Dirigirse á Apar-
tado n. 109, Habana^ 741 4-7 
Una buena y general lavandera 
que sabe cumplir cm su obligación, deseo colocar-
se en casa do f*mUia. Iifjrmarán en Luz n. 12 
740 ' 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el pais, de 
5 meses de parida á leche entera. Tiene buenas re-
comendaciones y es muy cariñosa con los niños. Da-
nn razón Zsnji eEquina á Hospital, carnicetfa. 
Zinia 146 é Infinta frtnte al chucho de Villanueva. 
742 4-7 " 
B E S O L I C I T A . 
una criada de mano de mediana edad para los que-
haceres de una crta familia. Ha de iraer buenas 
referenci&s. Cálzala leí Monte n. 61. 
750 8-7 
U n c o c i n e i ó italiano 
do poco arribado á esta Isla y que comprende el 
idiuma español, desea colocarae con una familia 
particular, hotel ó restaurant.- Buenas referencias 
Suspiro n. 16. 722 4-6 
COLOCAESE 
de criande a con cuatro meses de parida una seño-
ra española: tiene buenas referencias y quien la ga-
rantice. Inf rmarán Tenienie Rey 58, á todas ho-
raŝ  724 4-6 
Un bnen cocinero asiático, 
que sabe cjmplir con su pbligacjín, desea colocar-
se en casa particular ó ostabiociiftiento. Lformarán 
Angeles 40, esquina á Sitios. 
8716 1 4-0 
H a b a n a n . 1 1 4 
Una señora y una joven peninsulares desean co-
looarse de cocinera ó criada de manos. Tienen bue 
ñas referencias. Impondrán en la misma. 
715 4-6 
"CTM-A. M O D I S T - A . 
que coi ti y entalla por figurín desea colocarse. In-
forman Damas 48. 736 4 6 
U n a c r i a d a 
solicita colocarse de criada de mano ó manejadora 
en casa de poca familia. Calle ttet Sol n. 111. 
721 4 6 
U n a famil ia a m e r i c a n a sol ic i ta u n a 
niña huérfana de 14 á 16 años, que sea caiíñosacon 
los niños y que ajude á los quíhaeeres de la oasa. 
Se prefiero una muchacha peninsular. Dirigirse á 
C. R. ¡Mario de la Marina." 
713 8 6 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos en geteral: se desea cop ur 
gencia; que haya servido esta plaza, que sea fuerte 
y activa y tenga recomendación. Sueldo $15 A-
guiar 72, altos. 737 4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una se ñora peninsular de ccoinera ó criada de ma-
no. Sabe cumplir con su obligición. Inforflfarán In-
luisidor 17, bodega. V26 4 6 
XJna cr iandera p e n i n s u l a r 
(10 rnitro meses de parida, con buoua y abundent6 
lech?, aclimatada eu e' pais, desea colocarse á le-
cho entera. Es rcu^ sana y robusta. Tiene buena' 
referencias, Informarán la juisidor 29 y calzada de1 
Monte 437. 735 4 6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse t'c criada de mano ó manejadora: 
también ontionde de cocina. Darán razón Bernaza 
n. 49, accesoria. 731 4-6 
D e s e a colocarse 
Una criandera peninsular, aclimatada en el psís, 
con hnena y abundante leche y con personas que 
respondan por ella. Carmen núm, 6 ii formarán. 
728 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos ó camarera, 
sabe coa-r en máquina y á mano. S.sn Ignacio 92, 
informarán. 692 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ciundera peniosular, ele do? raessi de parida, 
á leche entera que es buena y abundante. Tiene 
personas que iiifotmcn por ella y darán razón en 
Acimas n. 1, donde podrán ver s i niño. 
701 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
detea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
es muy cariñosa para los n;.ñ js, sabe cumplir con 
tu tb igaaó i y tiene qiien responda de su conduc-
ta: informan Teniente Rjy 50. altos. 
686 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criar (lera peninsular, de un mes de parida á 
leche entere, que. tiene buena y abundante. Está 
ina y rolvs^a. Tisne personas que la recomienden 
itformarán Cárdenas 41 693 4-4 
Desea colocarse 
de criala de mino, una joven peninsular recién 
1 egadr. S; be coser un poco. Tiene buenos infor-
mesyd rán fazán en los altis de Zulueta y Nep-
tuno, Palacio de Pedroso 711 4-4 
E L N E G O C I O 
Agencia Ginera', Aguiar 84, T.léfono 4S3 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manej (doras, cos-
rerar, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
vudaotes ñegidorea, repartidores, trabaj idores, 
epentlíiitas, caeas en alquiler, di iero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de cásas v fincas 
—Roque Galleg . 704 26 4 
U n peninsular de 4 2 a ñ o s 
detea colocarse de portero, camare o ó criado de 
otra cosa análoga. Darán raz5n Obrapía mano 
n. 122, esquina á Monserrate. 
769 4 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de cuatro meses de pari-
da, á lecho entera, que tiene buena y abnndar.tí. 
informarán Corrales 253. 761 4-8 
AVISO. 
Una persona ontotid da en teneduría do libros y 
trabajos de escritorio desea encontrar un destino 
ad hoc. Dirigirse á A. R. P. Apartado 3T5. 
758 4-8 
U n matr imonio s ol icita 
paracocinir y quehaceres de la casa una cocinera 
peninsular. Será preferible catalana y que duerma 
en la casa. Impondrán Monserrate esquina áNep 
tuno, fábrica de mmioot, de 3 ó 6. 
763 M 
Desea co locarse 
n buen cocinero. 
Siarez 16. 
Da más pormenores, impondrán 
709 4- 4 
S E S O L I C I T A 
na buena manej idora que sepa coser y zurcir: se 
x jen referencias. Calle 10 esq. á la calzada del 
Vedad J. 688 8-3 
Amargura 11, altos, 
esquina á Sao Ignacio se solicita una muchachi de 
14 á 16 años, blanca ó de color, para el tetvicio de 
una corta familia. 618 8-1 
C H I ^ L D Í L S 
criados, cocineras, manejad ira', lavanderas, cos-
tureras crianderas, depenlieatas do tidos los gi-
ros y carpinteros, a b .ñiles^ mecán'cos, pintoies, 
irabajadores para el campo, etc , etc. Se facilitan 
con garamías por Mainel, Obispo 67 Teléfono 844 
620 13 E31 
D E S E A C O L O C A R S E 
como i istitutriz f..-ancosa una señorita que fe-
ne muy buenas reoomen'lacionee: informarán en 
O-Reillv, casa de Mendy Eguía y v ? 
' 609 8-31 
j & CHICACS-O, X L X u , E . n . 
L a mejor g u a d a O a d o r a y c h a p e a d o r a 
CORf^C 
R e f e r e n c i a s : 
Emilio Terry Ing. Limones. 
José Qaroia Blanco. „ Sto-Domingo 
Zozaya y Oomp „ Adala. 
(Jaban Amerioan,) . m i - - - . . . 
Sngar O o } T»g^r«' 
Juan Goicoeohea... Oafetal SI Chico. 
A G E N T E S : T o r i c e s & Co., M e r c a d e r e s 17 , H A B A N A . 
o 1649 156-22 N 
P r u e b a ai c a n t o 
JEs una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la OOIS^Paf i l ia 
de S í n g e r todos los a&os, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S i n -
ger posee un capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan dn imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! HOidl! Además de nuestras incomparables máquinas di 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y bar^pra. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de U a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
IfTOTA. Se venden m á q u i n a s da coser á plaxo 7 «in exigir ga« 
rantiae. 
García, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
4132 78-A8' 2» 
E l 
vino TINTO m m MARCA EOMOLO BOSCH 
Tínico premiado con meda l la de oro 
en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de B a r c e l o n a a ñ o 1 8 8 6 . 
«Grarantizada su pureza por el "Laboratorio Bromatológioo Muni-
cipal de la Habana" segnu el presente certificado. 
A N A L I S I S N . @36. 
Director del laboratorio Químico Municipal certiflea: que la 
niuestra da vipo tinto marca "Rómplo Boscji'? depositada con el 
número de orden G9G por ^olicitqd de los Sfres. Rovira y Rodrí-
guez contiene: 
R i q u e z a a l c o h ó l i c a . 1 4 - 5 x l O O 
E x t r a c t o 3 4 - 9 0 x lOOO 
Ceni j ías - 3 4 0 x 10QO 
Sul fates ff 3 OQ x 1O0O 
A c i d e z 6 .664 X l O C O 
G l u c o s a 8 -33 x 10 O O 
D e n s i d a d á 15° 1,0153 
M a t e r i a co lorante n a t u r a l , 
E s u n v ino bueno. 
Habana 23 de Diciembre de 1899. 
E L D I R E C T O R . 
M m i l i o P a r f l i ñ a s * 
R E C E P T O R E S E N L A I S L A D E CUBA; 
Eovira y Rodríguez, San Ignacio 26 « 
Marcelino Suarez y Oomp. ,Oficios 17 ? xr A TJ i XT A 
Barraqué y Oomp., Oficios 48 > H A B A J S A . 
R. Pérez y Oomp., Justiz 1 ] 
Eduardo Rodelat S A G D A L A G R A N D E . 
J . Lombardo y Oomp M A T A N Z A S . 
García y Oomp t O A R D E N A S . 
Nicolás Oastaño.. . O I B N F Ü E G O S . 
c 143 alt 15-25 B 
I n g l é s en famil ia . 
Un caballero amoriemo de gran experiencia y 
éxito como profasor, desaa ser omplejido y residir 
con una familia á quien enaeñirá el idioma i glé*. 
Dirección "Instructor''ácar¿o del DIARIO DB LA 
MARINA. . . . . 13 D 
B n g l i s h í or the fami ly 
An amerlcan gentlem^a of great experience and 
success as a teacher withea to be omployed to resi-
de with and to teaoh engiMh to an ea are f^tnily. 
AdJress "Intructor" caso of Diario de la Marina. 
13 D 
E e desea saber e l actual paradero 
da D. Jo<é Oonxalez Llerandi, que por los meses 
de Junio y Julio del año IS35 residí* en 1 > Haba-
na y encontrábase no sesab^ si como enfermo ó en 
calidad de empleado en el Hospital Civil «Reina 
Mercedes.» Es natural de la parroquia de Sí varos 
correspondiente al Ayuntamiento ue I nfiesto en la 
provincia de Oviedo. 
A las personas qu3 puedan d\r alguna poticia, te 
les ruega s* dirijan á D. José Llorandi, que rende 
en el poblado de Sinto Domingo, jurisdicción de 
Sagua la Grande. 
Se suplica á los demás periódico! de la Isla la 
reprodación de eita solicitad. 
0 122 * 16-23 E 
Fincas de campo.—Ss arriendan 6 se hace cual-quier clase de negocio con dos llncai de más de 
oien caballerías cada una. Están situadas en la 
provincia de la Habana j la otra entre Matanzas y 
Santa Clara. Tienen montes de Lian a y mucho 
pasto y aguada para ganados, los cualei tam bién *e 
sdmiten a piso ó á p.rtida. Vedado Qiinta Lour-
dis basta las d >ce d 1 di i. 717 8-7 
Des espaciosas hibitaeioaes altas, 
anida», vista á t >do8 los vun'os, y < tras eaplén di-
das bajas, se alquilan á perdonas de moraliled. Es-
t.-ella 145, col g o: no hay papel de alquiler. 
739 4-7 
P E H I O D I C O S , 
Se compra papel de periódicos en todas cantida-
des: se paaa a domicilio. Luí 83—Alviirez. 
98 Alt '.'6 E6 
Se compran a b o n a r é s do C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 a l 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cta. 116 80-10 E 
ALQUILERES 
AGUACATE 122.—Se alquilan hermosas y ven-t ladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin el'a, a matrimonios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducli<. Entrada 
á todas horas. Precios módicos. 
771 8-8 
SE A L Q U I L A N 
frescas y ampMas habitaciones para la estación de 
vorano, enlosadas de mármol, con vista á la calle y 
en el centro de negocios. Casa aseada y coi) s fa-
mil'a. Sedan baratas, con muebles ó sin ellos, á 
matrimonio ó caballeros. Se dan referencias. Ofi-
cios 72, suban al principal. 787 4-8 
B E A L Q U I L A I S 
en diez cent nes los ba>«8 de Concordia 46. con za-
guán, sala de dos ventanas, 6 cuartos, patio, trat-
fiatio, inodoro y caballetizas. En los alt JS está la Uve é informarán en Campanario 131. 
785 4-8 
S B AI*QX7ZZ*.£L 
en lugar céntrico un local para un escritorio y tam 
bién un a macén. Informarán San Ignacio S8. 
760 4 8 
EN E L VEDADO 
En buen punto, en caoa de fam lia decente, se 
alquilan hibitacioncs con asistsacia ó 8:n ella á 
personas que lleven bmnas refjrenci i»; psimismo 
se dan también. Linea 7!), entre 2 y 4 También in 
forman en Virtudes 86, eaqnina á Campanario. 
715 4 7 
V E D A D O 
Se alquila nna casita en cinco centenes. Ti^ne 
sala. 8 cuartos, bañi, inodoro, etc. Está acabada de 
fablbar. Quinta Lourdes. 748 4-7 
S S A 3 L . Q T J I L A 
un departamento en eiuelo. 
mero 28. 741 
Calle de la Salud nú-
4-7 
\ r , l l ' Í n n A ê a'llu''a l* hnrmosa oasa freiita al 
U o l iuUuU paradero, calle de Esperanza núm. 
2; suelos de mármol, y cuntis, comodidades se 
deseen en $12 40 Informes Habana 50 ea la Huba-
doce cuartos y doa grandes patíoi. 7 7 4-6 
E N B S T K S U L A 2 4 , 
ccaa de familia respetable, se alquilan dos hermosas 
y ventiladas habitaciones alta*, amuebladas, con 
toda asistencia. Se cambian ref arénelas. 
730 4-6 
F . A B A E S C R I T O R I O 
S» alquila nna habitación alta con balcón á la 
ealle, en $21.20. Para agencia ó tienda pequeña, o-
tro local bajo ea $15 9). Con lición dss meses en 
fondo. Punto céntrico. Aguiar 100, esq. á Obrapía. 
707 8-4 
Gran casa de Huéspedes.— Consulado 124 etq. á Animas, Teléfono 280.—En esta hermosa casa 
to la de mármol se alqní an espléndidas habitacio-
nes á familias, matrimonios ó personas de morali-
d.íleon toda asistencia p adiendo comer en su ha-
bitación sin aumento de precio. 
710 4 4 
A P A R T A M E N T O 
Se alquilan 3 cuartos entresuelos con ventanas i 
ambos lados, salida á la etcalera independiente, 
retrete y lavabo con agua corriente. Empedrado 
n. 15. 700 8-4 
C a r l o s I I I n . 1 9 6 
Se alquila, tione portal, zaguán, sala comedor, 
10 cuartos, 6 bt-jos y cu Uro altos, uo gran patio, 
sótano y todas comodida.des nesetar.'st: informa' 
rán al lado. G!)S ' 4-4 
V E D A D O 
Calle 11, entro 8 y 10. se alquüa. 
mes en l« misna. 690 
-Llave ó infor-
8-4 
8 S A L Q U I L . * . 
una buena y ventilada casa, toda solada de mosai-
cos y ariimaderas de azulejos oompuetta de once 
habitaciones sitas y bajas, baño, gran saleta de 
comer y todas Ua demás comodidades hasta para 
sus familias; situada Eseobar 117, entre R-i na y 
Salud, Impondrán. 706 8 t 
H e r m o s a s habi tac iones 
c?óai«8!,rÍte.rio'' con comida ó sin ella. San fta» 
un f letón de medio uso en muy buei estado, d« ^ 
fseiitos y en propo"0:ón. Eitablo da oaballoi crio-




En i \ núm. 182 
cál le le K.ptuno infamarán d=» una C:É 
K^nde c e so alqui a en la calzada del Carro. 
Gi2 8-3 
Zulueta número 26, 
E n esta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a 
sa se a lqu i lan v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i l ado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
formará el portero á todas hor?»*». 
O 186 1 P 
O b r a p í a 3 6 
Se alquilan unos hermesos j venti'ado» i'.lto'. para 
familias ó escritorios, atí como tamb'éa un esoa-
cioao departamento para bi f ite ú f liainaj. Icfjr-
marán en la misma, á todas horas del dia. 
668 2 a 6d-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas ó sin amuablar, para hom-
bres solos y un zaguán para b'cic'etis ó cualquier 
otra clase de depósito. luformarin. Reina 82 
6f0 8 2 
Egido 16, altos. 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estes 
veutiladaa altos, con sao^s de rnirmol v mosaicos. 
Teléfono 1639 533 26^7Ií 
S é a l q u i l a n 
dos cuartos altos en O Reüly 6̂ . 61S 8 31 
E n M e r c a d e r e s 3 5 . altos, 
Se alquila para escritorio preiUanien'e un de 
partameuto de cuatro habitacioues corridas, ú pur 
separadas. 518 96326K 
\fí\y rPt l t Elegant spartment urtable for offl-
1 Ul I t l l l i ce or email familv—A'so furuislied 
roenu for gent'ornen upstairs.—Virtudes, 2A; uear 
Central Park. 636 8 1 
E n t r e P a r q u e y P r a d o 
En Virtudep, 2A, se a'quila un elegante piso ba-
jo, á pnpótito para oficina ó moderada familia. Eu 
ei piso alto y se alquilan habitaciones á ca alleios 
solos. 635 8-1 
Hote l I S L A E E C U B A . 
Monte 45. Pirque de Colón. Habitaciones do fronte 
para familias, precios económicos R^slaurant, 
fé v barbóla de la CRea ünij i hotel sanatorio en 
la Habana. Irán rebaja de precios á 1 os abonados 
por meses. 479 26-24 E 
EN E L C ÍRMELO—Se alquila la herir osa cusa quinta sita en U cal'e de la Línea n. ISO, frente 
á la estación dol Urbano, acaba ia de reedificar y 
pintada de nuevo: está or. vista ds todas lai como-
didades necesarias. iLfurmarán en el Caballo An-
daluz, Teniente Roy 25. 
861 26-19 E 
T H I Ü 7 0 
Se alquilan un salón con piso de mármol y tres 
cuartos corridos acábalos de pintar, jamas ó sepa-
rados, con toda aalsttm da si lo desean, ó en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada á todas 
horas. G 22 
S S V E N D E 
en el mejor punto de la Linea, Vedado, una casa 
quinta acabada de pintar, con todas las comodida-
des para una larga familia. En Obispo 66 informa-
ran. 776 8-8 
en 8fQ0 pesos oro tin corredor, la bien sit lada casa 
Consulado 28, á medía cuadra del P/ado. tiene to-
dos los techos de cedro, se compone de sa!a, za-
gíian, comelor, tr a cuartos bitjos y uno alto muy 
hermoso, sin gravamen, además 'iene uaa espacio-
sa cocina capaz para hacer una saleta, los c uaitos 
6 la brisa. Informen á todas liaras Consulado 49. 
7/8 4-8 
VENDO en la calle del Prado i? bodega y ler. ctj-'é muy baratos. < tro en el centro de ia Ha-
bana cafi regalado. 1? bodfgilOOO. 1? foida 600. 1? 
carnicería 600. Casas de esquioa con ó sin estableci-
miento del precio que quieran: para pa'ticulareo 
hasta do $ 000: solares en todos los banioa: dinero 
hasta para el campo: una fábrica de bau'es en pro-
porción. De 8 á 9 c. fé La Plats ¡ de 3 á 4 Mercade-
res 20. 777 4-8 
B O T 
Se vende una muy buena en Ceiba del Agua, en 
f03 oro, tierie mu/ buen mostrador. InfJrmaráo 
Droguería Sarrá. 7í3 4-8 
B D D E G A 
Se vende una en el mejor b-irrio do esta c iudad, 
en esquina sale, sir corredor, con contrato de caea, 
poco alquiLr y suil da, por tener qao ausentarse 
ÉU duaño. Para más pormenores, Crespo 71. 
{51 8-7 
Prado 7 7 A.—Union Buffet 
Este elegante cafi y rejtaarant, que tiene muy 
bien amueblad s habitaciones, se traspasa con con-
trato de arrendamiontj, por onfe-medad de bu due-
ño. 749 8-7 
Eu $2,500 contados ge vende 
un magnífico cafó, situado on u-io do los pcsitoa mis 
céuti-lcos, haciendo un diario de $5 : el alquiler es 
poco y solo por inaicharse su dueño á otro asunto 
de familia se da barato. Dirijirse á Esteban E 
Garcia A¿uiar 59 de 1 á 5. Telefono ()9r: único au-
torizado para su venia. 788 4-7 
P a r a ganar d inero 
Por impesibi'idad mr terial de atenderlo su dueño 
se arriendad se vende un tren da bicicletas qnt ha-
ce magníficos diario? con 31 de estas. Galiano 106. 
Al contado ó á plazos garantizados. C 221 4-7 
B A R B E R I A . 
Se vende un bien montado siloa de barbeií», per 
no poderlo atender su dueño. Está bien si'uado y 
can mucha marchantería. Sa di én ganga. Informa-
rán Consulado (7 "20 4-6 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
ee venden dos hermosas y lindas c^sas, propias para 
jersonas de gusto. E a la ir í ma varias macetas ce 
)arro para flores. Informes Estrella 24. 
729 4 6 
SE VENDE 
una bodega situada en buen barrio, haca 30 á $3ií, 
esquina, alquiler módico. Informa Sr. A'gos, Mci-
cadert8 35de 10 álOJ y de 4 á 5. 601 ••£-4 F 
S E V E M D E 
una casa en O'ória. entre Cármoa y Figuras con 7 
cuartos bajos y 7 altos, balcón, cloaca, inodero, ri-
zóte», libro de gravamen en 8.00J pesos. Informan 
Tacón 2, de l ft 4. 8J l 4 4 
E n 3 0 0 pesos oro americano l ibres 
se vende la C i s a San Indalecio r úaiero 3, en San-
tos Suarez, compusíta de r.orlal, sa'a, a p o t e u t o , 
cuatro cuartos, c e c i n a , despensa y l ; \Va"ero . In-
formará i Mar.g-s 41 ó ea Habana 98 da 1 á 3 
701 4 4 
Antigua colshoneiía de lü caile da Neptuno, se 
ha tratladado al n. 183 de la oTsaia calle. 
681 83 
C a n t i n a 
Se vende muy barata; o de gistoi rnuy ecoi ómi-
cos y está biea situada. Inf irni-vi O.Reilly etqaiaa 
á Tacón esfá E l Cor.co — C •n'inei' o. 
653 13- 1 P 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vande, en buenas cond'ciones. uns híracosa 
casa de Ingenio, de Werro, lu. vi. Ii fomiurá: 
D Hernández, calle da San M guel 163, Habat a 
65i 8 2 
COMPHA-VENTá 
de casas y e^tablocimlan^s ea ga^eral; flacas rfis-
tloas y frutus de la.las clases y aiiimatés; se paf a la 
oonduoclón en esta; también diñar o para hipoteca-; 
te compran las vencidas; alquileres y pigcoraeío-
nea de valores; so tramitin docuniectoa y rectama-
oiones de todas olaaes, latonados, testameuUríis y 
juicios posesores; aquí y oa las pr .viudas de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; cafó-ho-
tel Plores de Mayo; horas fij is do 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Loa üegocios q e se d'.g.iea confiarle 
serán con tolarosir-'a y do utilidad; no sa admiten 
dudosos ri corredores.—P. dol Río. 
627 25-1 P 
• E V E N D E E K MAB1ANAÜ. 
La gran casa calle Raal n. 159 capas psra una 
numerosa familia ó para una gran fábrica da taba-
co, pues se pueden senlar 500 tabaqueros can co-
modidad: para informes eu Galiano fc'3, Halit-ni. 
600 " 13-31 K 
\¿Mm m m í ,0 
v e n d e n ó c a m b i a n 
dos daqnesas nuevas completamente, 
nu vis-a vis nuevo, nn faetón francés 
en bnen eetado, nn Príncipe Alberto 
nuevo y otro usado, nn cabriolet 
f r ancés muy elegante y varios tílbnris 
nuevos. T ; d o so vende barato y se ad 
miten cambios por otros carruajes. Sa^ 
l ud n. 17. 
723 «-5 
DB MAQÜIMIi 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas SEGADORAS de ADBIANC8 
PLATT SÍ Co. de ttso en esta Isla hace más ds 2Q 
afioi son recomendadas como las mejores y Sin 
R I V A L en Amérioa y Euro a. Se hallan d« Tenw 
en el Almacén de maquinaria y efecto» de Agri-
cultura de Pranoisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 195 alt -1 F 
Hacendados y Agricultores. 
TíitPVPíHTíÍP S-. vende un elegante mi'.ord fran-
l í lCcég de muy poco uso. Príncipe 
A"f nso 50? altos entre las ocho y media de ia ma 
Cana y dssde Iss cuatro y media en adelante in 
formarán 703 84 
Oran surtido de ARADOS para el cultivo de 1» 
CAÑA y otros cultivos menores. Precio» módiooi. 
En venta por Francisco Amat, calle de Cuba n. 60, 
Habana , o U5 alt 13-1 F _ 
HACENDADOS, VEGUEROS Y COLONOS 
El que suscribo véade tubería hierro du'ce.ld l" 
á 4" diámetro de h'erro fundido ecchuñe, ¡0 0 me-
tros, larga 12| x 8" diámetro tanques hierro y ga-
betcs de todos tamaOos, calderas chicas, ana rcíl' 
nería de azúcar, triples efaotos, máquinas moler, 
doikey y múltiples de maquinaria» E00 carrlle» a-
cerades 21 libra» x yarda y 2CGJd, de 23—Dirección 
eorreo; Seiba Mocha.—Tomás Díaz Ŝ lvelra ó ¡i, 
Joaquía Ibafiez.—Pedroso. 
686 8 So 
SE VENDE 
nn rragnifioo piatino de miy buenas voces cssinue-
Se da btraío icr avs3Lt»rse su dueño. Cletfue-
n. 17. 768 4 S 
D13 V E N T A 
E a Carllcs I I I nám. 18. oinenenta caballos pro-
pios psra monta y tiro, A. R. Balloch. 
OfS 8 1 
P I A N O 
Se vende uno casi nuevo da palisandro y do mar-
ca P.eyel, tardía co'e. en la calzada da Galiano 
ihoa del Braüo Fuerte. 
7.:-3 4 6 
B O X J 8 8 
"f a Re]iil>lica" Raajizacióu de muebles gran 
surtido de to las clas< s, especialidad ea eamas de 
hierro y bronce, la mejor cama de nogal, un canapé 
do Viena uca mátiulna Doaustlc y otros objetos 
lodo eu proporción. 
614 8-1 
B I L L . 4 R E g 
De la acre litada marca J . PORTEZA. Nuevos 
y usados se vendan y alquilan con bandas [france-
sas 8utomát;cai>; ( onatante surtido da toda clase de 
efT.'cs f-ances's para los miamos. P R E C I O S SIN 
COMPETBNOI.». Nota—Se rebi-j^n bô a» do bi-
llar y se visten billares. 53, uERNAZA 53, fábrica 
de billares 3'3 78-30 K 
E L MEJOR PÜRIFICADOR 
D E L A SANGRE 
ROB DEPURATIVO 
D E G T A N D U X J 
Más de 40 aúos de cnracloues sor* 
préndenles. Empléese en la 
Sífilis, Llagas, Herpes, ele, 
y en todas las enfermedades prore-
nfentesde MALOS HUMORES áO> 
QUIRIDOS 6 UEHEDADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
Z I L I A 
SUáREZ 4 5 tiene para la es'ación presente una gran 
existencia de abrigos nuevos de todas cla-
ses qua detalla á p'eeios tan baratos, que 
nadie saldrá de eâ a casas n comprarse uno. 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHA JAS de oro y plata, 
objetos do arte y fantasía y ROPAS de to-
das clases. Flufes de casimir desde $5. 
Se da ainero con módico interés sobre 
alhajas y otroa objetos qae representen va-
lor. So compran muebles. 
£e compran y venden píanos. 
L A ZILIA 
tU, luapetauoia. Dlgestlone* dlffoíles, Dla-
Para combatir las Dispepsias, Gaatral-
gias, Braptos ácidos. Vomitas de las So 
ñoras embarazadas y de los ulSos, Uastrt 
rreas (do loa niño», viajo» y tillóos) oto., 
nada major que el 
VÍHO de P a p a y i a a 
DB GANDUL 
ana ha «Ida honrado con nn Informo brl-ante por la Academia do Cieuclaa y pr« 
miada oon M E D A L L A DB OSO y Di-
plomas do Honur en las ONCE Exvütlüio-
nea á qno ha ooaonirldo. 
Pídase ea todas k* boticas. 
cía- alt -I F 
P E S 
400 251-18 la-21 E 
LA ESTRELLA. 33, Galiano, 33 
G r a n bazar de muebles 
de todas clases y objetos de fantasía, X̂ a oasa que 
más bsrato vende, juegos de sala que no admiten 
sompetancia en su precio, piañas, sillas, lillonea, 
carpetas. Surtido general de todo. Precióse J ganga. 
No olvidara?, Galiano 33, entre Animas y Virtna&í, 
357 2<i-19 E 
B© v e n d e n 
varios muoVesan exie este estado de conservación 
Y propios para sociedada»; entre ellos hay iQesaa de 
billar, da naipes, cerpetas, escapa-atos, silloria, A-.c 
Para irfornics eu la Sacrataría del Ca.ino Eepaüol 
de la Habana. G 11 E 
Si M i i l l i i y l i s ias . 
Helados saperiores á 15 cent?. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores fruías, buenos dalcea, luaehs, 
refrescos, &e, j 
U O . H a b a n a 
26-32 E C 141 
y todaa las enfermedad?» da la piel se 
onran r&pidamerst.a oun la LO.CIÓN ÁK-
TIHE^FÉTíOA r>¿ BRKA VEJETAL DE 
PÉUKZ CARRILLO. E L PRDRITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estes enferme-
dada a como por encanto. Muchos años 
de éxito ea augcvsnie garantía. Usese 
para las eaoáriaciones de loa niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que f.n pre-
sentan entre loa pochos, ddbajo de los 
brazos y en laa logias. En loa herpe» 
de la eargn̂ nia puedo emplearse la L O -
CION para gatgarismos. 
PidaaelaLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todaa laa boticaa. 
nifti alt -T p 
Brochas para lechada, redondas 
y plana«, ova'adis 
para pintura. Eicobaa de millo y junco, ptamero» 
r otros artí.iuloi análogos fibrioidos por Maúuá] 
Barba, ^al'.e de Puarta Cerrad* n 4, Habaua. 
Puesto en la Louja da Víveres 157.. 
A quien lo solicite, se le ramite nota d» p̂ eptoi, 
5B3 26 27 E 
\\ w m m m s t a m m m m I 
\ \ fáiara los Anuncios Francesas m Sog 
¡ M A Y E N C E F A V R E s O f 





C I G A R R O S CLÉRV 
y i P O L V O CLÉRY 
Ambos" nan obleni(t>! !¡.« uA* alias recompensas 
Al por MÍYQÍ . Q'' CLÉRY, ea Marsella (Pranoia) 
JOSÉ SARRA; _ LOBÉ y TORRíLBiS 
resiste 
^ O t E A S 
^ O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I I M I T A C I O N E S 
C 
C A P S U L A S 
M A T H E Y - C A Y L U S 
de Copaiba, Cubeba y Sándalo 
L l * y GOMAR _ r 
i l f l A I . E S 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a , 
una yolanta, ina dequesa y un faetón füui iar 
franceses y dos lífburis 'e doa ráe las y so cambian 
per otros. Monto 2C8, f squiua á Matadero, taller de 
can ujj s. 7i'¿ 8-8 
G O T A 
L I C O R 
EBB \ f I L a Ina 
pronta y segura en todos los periodos acceso 
HMÁCIAS TODA 
£X POSICION (J MI VERBAL 0£ I t U 
MARCA 
1 
G B N H K 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
FABRICA 
«•nata CHRISTOFLE Z S t 
Un Q U B nos proocapo ia compatencla da prsclo, QU& no paséis nacer sanos sino con datrimento da ta calidad, manta-
nomos constsnismsnto ia perfección da nuastros productos y continuamos ñolas ai principio gao nos ka proporcionado 
imastro éxito: gj msjo? pi?©dsota a l prosio mas bajo posiblt. 
¡tauoras, hemos mantspJdo iguaimant* t I s fi^idsá d§ l a e a l i á & d 
qua nuestra exparloncia ds ana industria gas n$mos oraado naos cuarenta años nos ha demostrado nscesarta ysañeianta. 
La única garantía psra si comprador es no aceptar como productos da nuestra casa aauelios aue no tiaosn ia maree 
4» nurtca copiada s imdoyi íñmñr* m ^ m W f ^ W ^ M m m § s mres. 
Para éoitar toda confusión da los comps 
Imprenta y Estereotipia del DiABXO D i Uk MÁBIHA, Neptauo y Zah'-í* 
